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Siga-ta;'broma...
Se aplazará indefinidamente la apertura 
de Cortes. La causa del aplazamiento es 
una de tantas anomalías de este país de 
los viceversas. Canalejas iba admirable­
mente en el machito con el Gobierno an­
terior, íáF corno estaba constituido, y con 
las Cortes abiertas. Aparentemente, por 
(Ornenos, había salido Incólume de cuan­
tos conflictos le surgieron al paso. Echó 
un remiendo al Gabinete, cerró las Cor­
tes, y hoy dicen los agoreros que no pue­
de volver á abrirlas, bajo pena capital, 
aun cuando regrese de Melilla triunfante, 
feliz y pío, comd Trajanoel de la histo­
ria, ó como Mambrú el del cuento. ¿Tiene 
esto hechura? Pues así es todo en esta po­
lítica. : dj :
La 'reapertura de las Cortes constituye 
un peligro, basta el punto de que es ge­
neral la creencia de que Canalejas no se 
atreverá á abordarlo, Cuenta, ciertamente, 
con la misrpb mayoría compacta y obedien­
te que tan buenos servicios le prestó en la 
etapa anterior; pero la crisis y las vacacio­
nes han servido para que'" se desarrollaran 
y tomasen cuerpo dificultades nuevas, con 
las que Canalejas no había contado.
El descontento de Burel!, los resenti­
mientos de algunos que se consideran pos­
tergados por ja última crisis, eí proceso 
Ferrer. La sombra del ajusticiado, que de­
rriba gobiernos apenas se habla de agitar 
el polvo de sus cenizas; una laxitud, un 
cierto désvíoqüe se obsérva-e.n las alturas 
y que suele ser síntoma mortal .de necesi­
dad para los gobernantes que fían más en 
el favor de la camarilla que en sUs propias 
fuerzas, algo que se huele y que se masca, 
que está en el ambiente y que flota alrede­
dor del banco azul, han complicado la vida 
del Gáfemete Canalejas' y retraen de> las 
Cortes ai q u e - salió con bien y casi inri 
quebranto físico visible de arriesgados em­
peños parlamentarios.
En las Cortes esperan á Canalejas una 
discusión de la última crisis; salpicada con 
la- maledicencia agresiva jaé Buréll, y el de­
bate Ferrer, pruq 
presidente dei
ha de atreverse í 
Compromisos 
Maura, imponen 
ción de que él con
1 PIÉ! i
BRADFORD
¿No habéis oido, lectores, hablar de Bradford, 
ife- ciudad inglesa que sirve de modele á los uiuni- 
qipalistas de todo e! mundo? 
s Aquellos que ven en el Municipio la entidad 
perfecta y soberana, base de la nacionalidad, pro­
longación dé la familia, verdadera célula primaría 
de todo ei gigantesco organismo político en que 
se concreta la civilización hoy por hoy, vuelven 
sus ojos á Bradford cuando fracasan en sus ensa­
yos ó encuentran en su torno la incredulidad y la 
indiferencia' '■
Bradford -es eí hecho vivo respondiendo á tós> 
prejuicios, á los atavismos, á las'desconfianzas de 
todo finaje. Es una visión del mañana, encarnada 
en realidades inmediatas. Es. tina afirmación cate-; 
gótica, que se ¡yergue entre las negaciones don­
de condenas sus miedos y su odio al cambio los 
viejos amigos del individualismo tradicional
Bradford es Glasgow y Verona reunidas,!a ciu­
dad escocesa y la ciudad italiana mejoradas en su 
actuación municipalista, depuradas de las cense 
emendas de los tanteos ylasincertidumbres; Brad- 
fórd nos enseña á nosotros, españoles que cía 
rnamos nuestras ansias autonomistas y no sabe­
mos concretarlas, interviniendo en la cosa públi­
ca, para que ésta no sea presa de aventureros de 
toda laya como con buena voluntad, práctica de 
la ciudadanía y constancia á prueba de fracasos, 
se logra hacer del Municipio ,un amigo y un alia­
do, un alivio permanente y una esperanza hala­
güeña.
«¡Un amigo, un aliado y un afivio de esa entidad 
donde se atrincheran en España quienen fundan 
cacicatos para su propio medro!», diréis asombra­
dos, con el asombro de lo$que durante su vida 
vieron en el gobierno de la ciudad ai adversario 
inmediato de su tranquilidad y de su bóisa.
Si lectores. Los habitantes de Bradford, hom­
bres animosos que tienen ciega confianza en su 
fuerza, q»e no se.curan dé. leyendas políticas aun­
que BpérezcatV eorífífmadaá per sucesos cotidia­
nos, decidferóri, fi&tcé tahoév mfitfieipalizar todo- lo 
municipalizable. Y lema, -pero continuamente, lo 
van logrando, entre la genqral - estupefacción de 
--- ■r~ í 'tas, sempiternos, les auguraban
cías, ha surgido el Bradford moderno, el paraíso 
dei municipalismo, como lé llámañ en Inglaterra, 
18 ciudad limpia alegre, rica, próspera, la urbe 
donde los impuestos localea son poco onerosos, 
donde el dia'de ¡as elecciones es el más grande 
délos del año, donde e í conservador, eTliberal y 
el laborista fraternizan, olvidando las querellas
elinteféüs co-
Su razonamiento era de una lógica abrumadora. 
«Si la administración municipal es buena y no nos 
inspira recelos, no hay razón para que desconfíe 
mos de su capacidad {¿ira empresas de otro orden. 
¿Por qué no hemos de beneficiarnos, nosoTos los 
vecinos de Bradford,; de las ganancias que obtie­
nen las entidades que acaparan los servicios pú­
blicos? <
scisiva que el actual 
o es seguró que no 
sírar.
ticos,y un apremio de. 
analejas la declara- 
___ra á Ferrer bien fu­
silado, con arreglo á todo derecho y á toda 
justicia, y la afirmación concreta de que si 
él, Canalejas, hubiese gobernado en los 
días de la revolución de Julio, Ferrer ha­
bría sido también ejecutado por razones 
de honor que están de perfecto acuerdo 
con otras razones legales.
Si Canalejas se obstina en reservar su 
juicio, en no aventurar declaración tan ca­
tegórica, el equilibrio dinástico se verá 
amenazado, con la retirada de Maura, que 
dirá que no puede seguir sirviendo á quien 
otorga su confianza á hombres que son 
capaces de alentar desde el banco azul la 
protesta extranjera contra un acto de go­
bierno que fué aprobado por el monarca 
español. *
Canalejas no puede, decorosamente, so­
meterse á esta exigencia de Maura, des­
pués de sus alardes de radicalismo, des­
pués de sus declaraciones en la prensa ex­
tranjera, después de los reiterados juicios 
que formuló en público y en privado di­
ciendo todo lo contrario. _ .
'¿Comprendéis ahora lo difícil de la si­
tuación de.Canalejas, la causa del invenci­
ble espanto que le inspira la reunión de 
Cortes?
Ayer se decía que la reapertura se apla­
zaba hasta Marzo, y que al reanudarse las 
Cortes se discutirá la crisis antes de que 
se discuta el proceso Ferrer .
Esta combinación ofrece dos ventajas. 
La de un plazo nada breve, y aplazar en 
política es vencer, porque mientras se apla­
za se vive, y la de que, comenzando las 
deliberaciones parlamentarías con la discu­
sión de ia crisis, en caso desesperado, bus­
car una caída airosa, an tes> de caer en ei 
mar negro del debate ferrerista.
Pero no se cuenta con que no han de pa­
sar dos semanas sin que 1a. prensa de opo­
sición inicie ensordecedora campana en fa­
vor de la reapertura de las Cortes; no se 
advierte el peligró de que surján aconteci­
mientos que hagan inaplazable la reunión 
de las Cámaras. „
Eí quinquenio se lo lleva ia ttatnpa. r a ­
ra nosotros será un éxito periodístico ei 
que esto suceda. Le otorgamos á Canale­
jas vida hasta Marzo y casi temíamos ya 
que nos hiciese quedar mal su- suerte pro­
digiosa. , , . ,
Y si Canalejas cae con motivo dei ücba-
nada .
metieron.á traducir en hechos las. ideasen que 
abundabán'é'us cóncihdadÍRós. fué municjpalizado 
el gasáen Bradford
1 a ciudad, sin ajenas intermediarios*, fabricóse 
su luz y ofrecióla ,á ,iás. familias á precios baratísi­
mo?. Y en vista - fie qúé.éreníáyo resultaba b'eú, 
acometió iñás: W é  U'á tmíííídpafizaCión 'dial-agua
Sigúiíóluego la ‘de ia: eleatrkidad. Y en 189S, .el 
Ayuntamiento, estableció lai dé! ser vicio íra:¡ vid
^  Agua,’ lú^,.fuerza, transporte. ¿Acaso no son 
estos loé eíértjentós yriniarióá de que debe dispo 
r,í>r parti.■'désaH'oHhrse sin'obstl’culóá, toda aso­
ciación humana, unida pava íós ációs de la vida 
de relación en ésa Urdimbre política denaminada 
Municipio? -
políticas, siempre que está en juego 
iRÚn- .
Agua, luz, fuerza, transportes, enseñanza, bara­
tísimo ó gratis, he aquí el resultado de veinticin­
co años de municipalissño Y todo ha sido conse­
cuencia del cariño á la ciudad, á fesa patria chica 
que no niegan ni los más internacionales, cariño 
manifestado no con discursos pomposos, no con 
discusiones vanas, no con pugilatos y rivalidades 
ridiculas, sino con hechos, humildes en su alcánce 
al principio, considerables en su importancia des­
pués, transcendentales por último, y que hoy di­
cen á todos lo fácil que es hacer cosas grandes, 
cuando cada uno sacrifica sus egoísmos privados, 
avenía sus prejuicios, se limpia de recelos y con­
curre, de corazón, á ls obra magna de engrande­
cerse un poco, engrandeciendo mucho á la ciudad 
de que es hijo.
¿No tendremos nunca, lectores de toda Espa­
ña, una' Bradford como ia que es hoy orgullo de 
Inglaterra?
F abián Vidalp ;
fa, de egoísmo?
¿Qué es el matrimonio sino e1 egoísmo anima! 
qtíe rebosa de nosotros mismos y nos ileva á 
perpetuarnos? „ ,
¿Qué es fa religión sino miedo al mas alta, 
es decir, egoísmo más ó menos divinizado?
¿Qué'es el Derecho sillo el egoísmo de una 
clase de hombres que aspiran á regir la vida 
de los demás, único modo de que éstos les de­
jen vivir á placer la suya?
¿Y qué es Dios para los más de los hombres 
sino el gran comodín del egoísmo, que si se 
incomoda y enfurece en el Sinaí, es para luego 
ablandarse y perdonar en ei Góigóta?
¡Qué cómodo es aquello de «un punto de 
contricción da á un alma la salvación!»
P ascual Santacruz. •




La real orden dé 9 de Noviembre de 
1910, dando regias para- la .renovación 
dé las Juntas locales de Reformas Sociales 
qué se efectuó en Noviembre último, esta­
blecía en su capítulo IV:
«Primero. Las reclamácíones y protes 
tas que se interpongan con motivo de la 
elección de las Juntas locales y provincia­
les, se elevarán ante el Gobernador de la 
provincia en un plazo que no podrá exce 
der de veinte días á partir del día del es­
crutinio, debiendo esta autoridad dictar su 
resolución dentro del término máximo 
de treinta dias. »
Pues bien: la reclamación presentada 
por la Sociedad Económica de Amigos 
dei País contra la validez dé la elección 
de vocales patronos de la Junta local de 
Reformas Sociales de Málaga verificada el 
27 de Noviembre en - el Ayuntamiento, 
ingresó en este Gobierno civil el 16 de 
diciembre, y Van á transcurrir los treinta 
días sin que el Gobernador civil señor San­
martín baya dictado resolución,según nues­
tras noticias. • . • rm;
¿Será preciso acudir en queja ante el 
ministro d é la  Gobernación por la demora 
en despacharse este asunto y por incum­
plimiento de la real orden mencionada?
Y ahora háblen las- nihrteróa, porque en este si-
p-jo fie póstlvismó se atiende más d lfes resultados 
uíatetifi¡es ,que é ios morále? deriyaüos de toda 
etnpreéa acometida por hombres. . ,
. El año pasado ia explotación de! servicio de 
tranvías ha dadó .á Bradford tih beneficio neto de 
cincuenta y dos fnfl fibras éstéfütfáá (1.300.000 pe­
setas5)' ' ‘ ’Y esto, - después que las tarifas en vigor son 
las más baratas fie Inglaterra, qué éi Vecindario 
no tiene queja alguna, que los coches son cómodos 
y limnio3 y que eí personal está pagado sin mise­
rias y no trabaja sino cincuenta y séis horas a la
8eLo3asueIdo3 de conductores cobradores, ins­
pectores, etc., oscilan entresieté y ocho duros se­
manales Y todos los empleados, como saben que 
los viajeros que suben á los tranvías son. los uni- 
eos dueños de la Empresa* les atienden cuidadora* 
mente y procuran que nadie vaya con rqclamacio- 
n esá lo s  aléermeñ . , ■ ■ .
El año de 1809 eí servicio de aguas produjo a 
Bradford una ganancia líquida de 12.0u0 libras es­
terlinas (pesetas 300.000), no obstante imperar en­
tre los concejales el criterio justísimo de que en 
dichó servicio se debe sacrificar la ganancia a la 
baratura, madre de ía higiene privada y publica.
En los ramos de gas y de electricidad, los resul­
tados son igualmente satisfactorios. Los vecinos 
de Bradford pagan mucho menos que los de otras 
poblaciones; y, sin embargo, contribuyen indirec­
tamente á acrecentar los fondos municipales.
Gracias á iá municipaiteación, Bradford ha aco­
metido obras altamente humanitarias y benéficas^ 
Sus cantinas para los niños pobres que asisten a 
las escue’as alimentan diariamente,, durante ios 
inviernos. 3.500 criaturas de tres á doce años, y. 
en los veranos 2.500 ' . L í.
En el Sanatorio Municipal, magnifico edificio 
que se alza en pleno campo, entre árboles, L¿o 
niños enfermos son atendidos escrupulosamente 
Su Colegio técnico os motivo de orgullo para to­
dos los habitantes de la población. Sus escuelas 
al aire libre constituyen el asombro de ¡os peda- 
!ro¿os ingleses Y actualmente construye casas 
baratas para hacer frente á la elevación de los ai 
quiieres—fénóméno universal, ya que se registra 
ahora en todas las naciones—v se preparan á mu
.. , . ....... . ... . ...
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
ckcao que se conocen, pudiendo competir su cah- 
dad con los de zu clase- . . « e
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado de! día. Precios-ccunó- 
lúteos. „
Más humoradas
Un conquistador roba imperios y un bandido 
roba oro. La historia, sin embargo, aplaude al 
conquistador y execra ¿1 bandido.. M .
¿Cómo púéde ser esto, siendo ambos ladro 
nes? La respuesta es fácil.
El robo pierde su nombre citando se verifica 
en gran escala. Entonces se llanta usurpación 
ó defraudación. Cuando se hace en pequeño, 
el robo es un crimen vulgar y como á tal sé 
castiga. La deducción es desconsoladora.
¡Amigos míos, no robéis; pero puestos á ha­
cerlo, robad mucho y todo os será perdonado!
¡Qué profunda ironía encierran algunos so 
brenombres, como los de Católico aplicado á 
Fernando V, Grande á Felipe IV, Justiciero á 
Alfonso XI, étc. _
Yo también entro Cfi ganas de cultivar la 
ironía con relación é mis contemporáneos, _ 
ya que no me dejarían llamar canallas á der" 
tos parásitos venenosos dé la política españo 
la, me contentaré con aplicar á Romanqnes el 
sobrenombre de desprendido y á Canalejas 
el de Iconoclasta y á Arriiches el de Ingenio­
sory á Unamuno el de Humilde.
Y ¡vivá bagatela!
*. *
matriculas, nwrusy wuivs», w»H*y« y r* r"  1 ñwirárU- nuévámente oara informar á sus
d W r o O T o d a s  I»  agravan-
C a n c io n e r o  C ó m ic o
T H I Z A S
Dime, Pérez, ¿no te agrada 
1?, polémica entablada, 
hace tres ó cuatro días, 
entre el Padre Zacarías 
y Maestre? *
-—¿No es pesada? 
—No; pero te aburrirías...
¡y no Zacarías nada!
Ya no es una chica 
de vida galante.
Ya no se ve el lujo 
por ninguna parte.
Ya es una pastora 
de humilde ropaje.
Ya no hay medias finas 
ni botas brillantes.
Ya es un accidente 
de los más vulgares, 
que á nadie interesa 
ni debe aclararse.
Ya la policía, 
las autoridades, 
y  los reporteros 
que hicieron viajes 
iiíGÓrnodós, la tos,. 
en pos de la clave 
del horrible crimen, 
pueden retirarse.
Pero no á la corte 
del frutó granate 
para que interviuven - 
personalidades 
qué rigén asilos 
de demimondain.es; 
sino por eí foro 
de las planchas grandes.. 
Demás sabe menda 
que con el viaje 
no hay para un periódico 
material bastante, 
y ha sido una suerte 
hallar el cadáver 
ahora que no hay Cortes, 
ni se muere nadie, 
ni se hunde la tierra, 
ni braman los mares 
todo lo precisó, 
para marearse.
¡Cónio hinchan el perro 
éstos camarades!
de cultura, auxilios pecuniarios 
ó la adversidad, y en fin, todo el bien que 
puede' hacerse con cuatro mil y un pico gran­
de de pesetas, en cada un año, administra­
das con e! celo y diligencia de un buen padre 
de familia.
Y por ultimo, que felicito á mis compañeros, 
de Corporación y me doy el parabién, por la 
mayor importancia que el cargo de Académico 
va á tener en Málaga, con esta campaña de 
propaganda, pues estoy seguro que tra3 de 
ella no se oculta nada de mercantilismo, alarde 
dé importancia, satisfacción, del manjar de los 
dioses, ni otra cosa,, en fin, que no sea alto, 
noble, grande, generoso, altruista é interesan­
tísimo para la opinión pública y el Gobierno.
Otrosí:. Que la parte contraria se resigne á 
actuar bajo una sola y definida representación,' 
como procede en observancia á las inflexibles 
leyes de la igualdad,
Muchas gracias, Sr. Director,por su bondad 
admitiendo mis justificadas objeciones, al in­
motivado descarrilamiento dei Sr.. Madolell, al 
que tuve, hasta ahora, como viejo amigo, (per­
dona Joaquín, pero somos viejos) ayudándole 
muchas veces, con buena y pura voluntad, á la 
liberación del extrarradio, justificando su per­
sonalidad y el derroche de sú fogosa y arreba­
tadora oratoria, como representante legítimo 
de las clases productoras, industriales y mer­
cantiles para el concierto, ó modas vívendí, da 
la tercera tarifa.
¡Quién se fia  de amistades!
De. usted muy afírao. y s. su q- s.. m. b,, Mi­
guel de Mér ida. L
Posdata: Ruego al Sr. Madolell que cuando 
alga algo contra rnl persona en su periódico, 
se sirva disponer que me lo envíen.»
$
Con referencia á este asunto de ía Acedé 
mía, y contestando á la carta dei señor Martín 
Gil, recibimos ayer otra de nuestro estimado 
compañero don Alberto Torres de Navarra, 
que firmó antes con el seudónimo de Ventas.
Para insertar hoy !a del señor Mérida, difé1? 
irnos hasta mañana la del señor Torres de Na 
varra.
t SS*
Esto, que va siendo una sección fija en I03 
diarios malagueños, no llama ya la atención de
ios leyentes. , . .
Sí, lector; vamos á hablarte de otro robo.
"  ~ pertenecientes áDos apreciabíes señores, .... 
la linajuda familia de Caco, invirtieroií ayer 
sus ocios, en la persecución deí cobrador de Ja
casa del conocido industrial señor Prolongo. 
Pedro Linéz, qúé así se denomina el citado
«Dicen que no me quieres;yo sí te quiero. 
Dicen que me olvidaste; yo no te olvido.» 
Dicen que hay dimitires del Marinero, 
pero, amigo, ¡á estas fechas no ha dimitido!
PEPETÍN
B ®  w ® m & @  M m i r M
P u e r t a  «i'©l S ® 8, 91 y  1 2
Administración de Loterías
En una de sus deliciosas sobremesas, ha 
distinguido Jacinto Benavesjíe dos clases de 
bohemios literarios: los hampones y parásitos 
que tienen tan sucia el alma como la camisa, y 
los soñadores y rebeldes que pelean bravamen­
te con el medió podrido, sin perjuicio de vestir 
con decencia y no tener deudas.
La distinción es, corno suya,exacta y profun­
da, pero se olvidó de enumerar otra bohemia 
1 de levita limpia y conciencia puerca que vive
«Málaga 13 Enero 1911.
Sr. Director de El P opular .
Mi distinguido amigo: A lo que, por especial 
encargo, inserta en su ilustrada publicación 
ayer y hoy. bajo eí título de !a Academia de 
Bellas Artes, tengo que duplicar, por cortesía
no merecida, estos extremos: .
l .° Qué el censurable proceder de El De­
fensor det Coritríbúfente, tomándomé por ca­
beza de turco en la reorganización de su olvi­
dada Academia, conociendo el Sr. Madolell y
Aguas
. Eí agua de ía Sáiúd'áé cosVtené á todc
el que por sú píofssíóu Iléva vfdte sedesitarifi y
’phr falte ácejérctela EO'híie  ̂áa un ñfodo ¿oinpte 
Lario II. • :■
S273K53tj/-5SSí;.
cobrador, engolfado en el mejor desempeño de 
su misión, no advirtió qué era tenazmente per­
seguido." „ , , . .
Guando á las cinco y media pensó que había 
terminado su cometido, se dirigió á su casa, 
portería de la calle deGintería números 13 y 15, 
y allí dejó el producto de su recaudación, sa­
liendo más tardé para satisfacer esa necesidad 
tan apremiante que sé llama comer.
Los chicos de Caco, qué. habían permanecido 
junto á la casa, mientras Llnez hacía todas é s­
tas cosas, esperaron á qué éste desapareciera 
para poner en práctica el plan que preconce­
bí eran, con menos astucia que confianza en la 
ineptitud de nuestros celosos guardianes.
¡ájCon una preciosa palanqueta tuvieron lo ne­
cesario para fracturar la puerta.
Ya en el inferior de la reducida- estancia, se 
apoderaron bonitamente de un saco de calueri- 
lia que aprisionaba setenta y cinco pesetas ue 
éíé apetecible meta!. ..
Aforturiadaménte4 Pedro Linez, se había ue- 
vado consigo la mayor parte de lo cobrado en 
billetes y plata. ;
Los ladrones tomaron las de Villadiego con 
la tranquilidad que es de suponer y ¿qué más 
.qpe señalar la desesperación dei pobre cobra­
dor?
Este dló las señas dé íos cacos, qíie coinci­
den en varios punt03 con las de. los timadores 
dél otro día.
Don Desiderio, tendrá noticias hoy por los 
periódicos del hechó, si anoche ¡id se compade­
ció algún subordinado y se las trasmitió.
Operaciones de ingresos y pagos realizados por 
fd Caja Municipal duraníe el mes dé Diciembre 
de 1910. ‘ -
INGRESOS
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Existencia en 30 Noviembre, 3.03351
Ya ló decían ayer los diarios de la villa y 
cprte: la blanca nieve ha hecho á Madrid Su 
primera visita en 1911.
Asusta el descenso de temperatura que hit 
bieron de resistir los madrileños:
¡ A omeogVfiáo^bñjApo/icíül
Aquí no llegamos, ni con mucho, á eso es­
pantosa frialdad.
Por nuestra situación geográfica, qíie no eco: 
nómicá, estamos exentos de una crueldad §é 
mejante.
Pero ayer, sin que nevara por aquí, pusieron 
nuestros jTO/fos en ¡a calle de Larids una nota 
propia de la Perspectiva Newsfty.
De la que-en la noche del viernes cayera eo 
bre los campos de la provincia, trajeron ayer á 
Málaga los trenes una gran cantidad de niéve.
Los chicos del polvillo y el dandy adorna­
ron sus cajas con eüa y con ella confeccionaron
de la pluma esgHmida como A  dé venalidad 
. ?  _ j . L í  j „i.„ «sLoncúi oa ahí)fufará fin I jlSlo rrinfiCPí el ÜUStfe SUÍOf de La llOChe delelhiíermediario; dicha mercancía se abaratará en 
una cuarta parte
* *
Y no se crea que todo este movimiento ha sido 
obra de un partido 3olo. Bradford es, ciertamente 
la cuna del laborismo político Eh 1891 vio nacer 
al Independcnt Labour Partv, gracias á los es­
fuerzos de Reír Hardie y Tom Mann; pero el. gas 
había sido ya municipafizado tres años antes. Y en
¿N conoce é ilustr autor . noc  
sábado, á algunos de estos discípulos de Car- 
touche que han hecho de la pluma instrumento 
de atraco á la bolsa ó puñal^ rasgador de la 
honra agena?.
De seguro que los conoce y los desprecia.
Pero ¡ay! que el desprecio nada enseña á 
ciertos espíritus, que para defenderse del des­
precio de los demás, comenzaron desde muy
la actualidad, los laboristas puros sólo tienen seis jovenes á ensayarse en el desprecio de si mi3 
consejeros y dos aldermen, en una municipalidad
de 84 miembros
La reforma fue obra del esfuerzo de todos los 
nartidos, aunque luya habido, naturalmente pre- 
cursores tenaces ó quienes ee debe el comienzo
deTodos los ciudadanos de Bradford, ricos y po­
bres burgueses y proletarios, han colaborado 
bravam ente, comprendiendo que el beneficio se- 
S p Da«-a todos también. Y de esta unión consagra­
da por k  buena fe y de que huyeron las suspica-
Y á propósito de Benaveníe.
Hay en una de sus obras este pensamiento. 
% Nuestro egoísmo es tan grande que no 
cabe dentro de nosotros mismos»,
Toda la historia de las miserias humanas se 
encierra en esta honda afirmación,
¿Qu,ó és el ansia de inmortalidad fino pléto
sus protegidos h a ; ch is -  po las que fueron proyectiles cruzados, de. una
ne la ejecución, á las mil[ maravillas^ del^ ch» parte J otraj en plena v{a.
Los pocos valientes que la cruzaban ateridos
i, cobijada
por la mortecina claridad que 
la cedía el abatfoiir, nos apa­
recía como la romsmica ena­
morada de aquellos Chopíny 
Haendel y Rameau y Scarlatíi, 
á cuyas obras selectas resti­
tuía-todo el encanto de una con­
fidencia..,
oeante adagio: saber nadar y guardar la 
ropa, así como del otro no menos verídico, 
usual y gracioso, de: arrogante con la humil­
dad y humilde cóndos soberbios.
2. ° Que igual incorrección demuestran el
contestar con seudónimos ó anónimos, á cartas 
autorizadas y autógrafas, siend© ya muy blan­
cos mis cabellos para quijotadas de contender 
con fantasmas. ,,
3. ° Que es de pésimo gusto discutir, pres­
cindiendo de la argumentación del adversario, 
ó sea tirando la harina y amasando la ceniza,
4. ° Que teniendo sin cuidado & M  Defensor
y á sus deudos que el secretario de la Acade­
mia cobre ó no cobre y que lo gaste en esto o 
en lo Otro, no han debido formular con ello 
un cargo, rayano en La injuria, en las celumnas 
dé su periódico. , ,
5.9 Que es cierto el hecho de haber com 
prado también bombones, caramelos y otras 
frioleras para los niños de las escuelas, en cu­
yos centros no me encontré nunca (y hace 27 
años que los visito) á ninguno de esos menti­
mos señores que hoy me censuran publicamen-
pudieron regocijarse con el espectáculo.
¡Nieves en Málaga! Donde nos helamos con 
uno ó dos gradas sobre cero y nuestros empre­
sarios no contratan á Nieves Suárez por no 
echar por tierra la temporada.
Del negociado de don Desiderio
O T R O  B O B O
A lo que parece, este estado de abandono 
en que tienen á Málaga los encargados de su 
vigilancia, no va á terminar nunca.
Ni las protestas del público, ni la repetición 
de hechos de esta índole, ni las indicaciones de 
ia Prensa, sirven para que nuestra primera au­
toridad civil se entere del papel absolutamente 
decorativo, que desempeñan don Desiderio 
todo el C. de S.
Sirvámonos de un cliché mandado retirar 
desde hace fecha, «Todavía está fresca latin
te; pero no lo es menos, e! de haber costeado ta que sirviera para dar cuenta de un timo im-
E1 segundó y último concierto de Wanda 
Landowska, celebrado anoche en la So­
ciedad Filarmónica, superó al primero en 
importancia, éxito y animación, porque 
siendo el programa de empeño mayor, y 
más numerosa ía concurrencia, lógico re­
sultaba que las sensaciones fueran más 
acentuadas y la explosión del entusiasmo 
más ardorosa.
La sala apárecía totalmente ocupada por 
lifi áuditorio inteligente y distinguido, que 
escuchaba absorto y  embelesado compo­
siciones dificilísimas y de carácter vane­
en las que se podía, por juicio de compa­
ración, apreciar los talentos de la concer, 
lista.
Fuera exageraciones y elogios de cliché, 
debe decirse que al abandonarnos la no­
table clavicinista polaca, deja en los ama- 
feurs un vacío: el vacío del arte que ilena 
el espíritu con sus notas impregnadas de 
poesía.
Como muy bien escribe un ilustre crí­
tico, el interés que despierta el arte inten­
sísimo y rico en matices dé la señora Lan­
dowska, crece mucho más después de 
haberse entregado al deleite de entrar por 
las espirituales páginas de su libro Musi- 
que ancienne.
Esa obra es un regalo para la inteligen­
cia. Tiene el mérito .de precisar los cono­
cimientos de la autora acerca de la cultura 
musical de los siglos XVII y  XVIII; el atrac­
tivo de ser obra de mujer y por lo tanto 
delicada, sutil, habilísima; y es además 
amena, nueva y obra de apóstol en pro 
de la de aquellos refinados pulsadores de 
la espineta, el clavicémbalo y el clavicor­
dio.
Wanda Landowska, discípula de Ma- 
chalowski y de Urban, es una intuitiva 
del estilo, y una expansiva del senti­
miento.
«Los m usicógrafos,' los sabios nos ha­
blan á menudo de muchos estilos; pero son 
Unos pedantes que no comprenden ni por 
asomo el Arte verdadero,» dice la señora 
Landowska en el capítulo XII de su obra.
E! estilo, una sorte de placidité indi- 
fferente, guindée et blafarde, sugiere 
á la hábil polemista una de las páginas . 
más sabrosas de su obra literaria.
Cuando era niña, su profesor la decía: 
«Nada de sentimiento, señorita, más es­
tilo». Y ahora que es mujer y ha vivido 
su vida, ella nos dice: «£? j ’ai eu ensnite 
toiites les peines du monde á la desata* 
prendre.
Son extraordinariamente interesantes los 
capítulos La tradiíión, U interpretatión, 
suficiente cualquiera de ellos para acredi­
tar á su autor dé perspicaz, muy culto y 
muy personal.
Los capítulos XV, XVI y XVII están es­
bozados con un esprit encantador: toda 
la obra, en fin, es una delicia por lo amena, 
por lo espiritual, y además por lo erudita, 
por lo instructiva. Y por la fluidez del 
lenguaje, un encanto.
La notable concertista, la hábil escritora, 
la que ocupó cátedra en los conciertos 
históricos de Edimburgo, en la Roy al Acá* 
demy, y en el Gewandhaus, es además
P á g in a  ¿pínnula D om ingo de E n ero  de  Í S ^ í
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una compositora refinada. Anoche nos dió 
una muestra con su Bourrée dy auvergne, 
y además llevan su nombre infinidad de 
melodías, variaciones para piano y dos 
pianos, una Suite para orquesta y un canto 
revolucionario sobre palabras de Heine.
Estos brevísimos apuntes acerca de la 
obra realizada por la señora Landowska, 
nada significan al lado de la emoción de­
leitosa que produce su oratoria pianística, 
de la que vamos á ocuparnos.
Figuraba en primer lugar de la primera 
parte Suite anglaise en re menor, de 
Bach, cuyos cinco tiempos, Prelude, Cou'-<■ 
rante, Sarabande, Passpied y Gigue ob­
tuvieron una ejecución notable, cualidad 
que resalta principalmente en el cuarto, de 
tan clásica sencillez.
Seguidamente interpretó en el clavecín 
Concierto italiano, también de Bach, cu­
yas tres jornadas, de encantadora expon- 
taneidad, fueron traducidas de modo acer­
tadísimo, en completa consonancia con su 
carácter.
Después nos deleitó con la audición en­
cantadora de Chaisse de Valses, de Schu- 
bert-Landowska, Gavotte des Moutons, 
de Martini, y Bourrée d’auvergne, de la 
propia concertista, composiciones que ma­
tizó superiormente, admirando la técnica 
irreprochable, la seriedad, la belleza de 
sonido y la amplitud de fraseo.
Integraban la tercera parte Prelude en 
re bemol, Impromptu en la bemol y Vals 
de do sostenido menor, de Chopin, para 
piano; y Le Rappel des Oiseaux, de Ra- 
meau y La chasse du Roi, de Jhon Bull, 
para clavecín, cuyos números vertió de 
modo concienzudo la ejecutante, rindién­
dose el auditorio ante el poder incontrasta­
ble de^ su talento, y de la intensidad de 
sentimiento con que las expresara.
Como en la recita anterior, las ovaciones 
se sucedieron unas á otras, calurosas y en­
tusiastas.
Correspondió, galante, á tan sinceras de­
mostraciones, tocando: después de la pri­
mera parte, el Preludio de la primera fu ­
ga, de Bach; tras Chaine de Valses, el úl­
timo tiempo de la Sonata en re, de Mo- 
zart; al finalizar Bourrée dyauvergne, con 
el bis; y al acabar las tres composiciones 
de Chopin, con Cu cu, en todas las cuales 
rayó á notable altura, lo que fué motivo de 
nuevas aclamaciones.
La ilustre pianista puede estar satisfecha 
del triunfo que alcanzara, y el público mu­
cho más del rato de deleite allí gozado; y 
en cuanto á la velada, verdadera solemni­
dad artística, constituyó uno de esos con
ríprlnc nna, cnn 1oauertottr ,c n !a r** szgss.& & SJ& SSÉque tiene derecho á esperar esa meritoria tienen el propósito de obsequiar con un ban 
¿sociedad Filarmónica, á la que tanto debe quete á tan ilustre y valiente adalid librepen
la cultura musical de Málaga.




Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
< ,  inrompible , , ; r' 
Extracción sin dolor 
Horas de consultas: 10 ma­
ñana á 5 tarde.





Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere* 
cho» pagados.
Vinos Seco» de 16 •’-rádea del í&s <3 g 7, Ma 
dera á 9, Jere* de süáSS ptes; EiroSte de 16-66 
litros.
Dulces Pedro Ximen á 7¡1; Moscatel. Lágrima, 
Malaga color de 9 en adelante,
Tierno de 11 ¿ 14.
• Vinagre puro de vino fi 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una rrensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoye*.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 




Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, dei País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princl 
pales modistos dé París; boas de piel y pluma.
Pañería. =Gran novedad en toda su escala.
Alfombias en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, con» 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va 
rios Gobiernos, que ipdican la existencia de co 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese 
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
O k s e r fK iM t;  a d c e r s l i g i c a s
Instituto  de M álaga
Día 13 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 751,32.
Temperatura mínima, 2,0,
Idem máxima del día anterior, 7,0. 
Dirección del viento, N O,
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, marejada. V,
Noticias locales
Directiva.—Sociedad malagueña de cien 
cías físicas y naturales.—Tenemos el honor 
de participar á usted que la nueva Junta Direc­
tiva de esta Sociedad, elegida para el año de 
1911, ha tomado posesión el 3 del mes actual, 
quedando constituida en la forma que se ex­
presa:
Presidente: Don José Rodríguez Spiteri.
Vicepresidente: Don Enrique Laza Herrera
Secretario general: Don Manuel Jiménez 
Lombardo.
Secretario de sesiones: Don Cesáreo Sanz 
y Egaña.
Tesorero: Don Juan Martín Sell. 
Bibliotecario: Don Juan Barroso Ledesma. 
Vocales: Don Jorge Lindell y don Julio Ri­
vera Valentín.
Con este motivo cumplimos un grato deber 
ofreciendo á usted nuestro decidido concurso 
en cuanto se relaciona con los fines de esta 
Sociedad, á la vez que le reiteramos el testi 
monio de nuestra consideración más distin 
guida.
Dios guarde á usted muchos años.
Málaga 5 de Enero de 1911 .—El Presidente 
José Rodríguez Spiteri.—El Secretario, M, 
Jiménez Lombardo.
Señor Director de El ^ o p u l a r  
Traslado. — Nuestro paisano el ilustrado 
funcionario del cuerpo de Aduanas; don Enri 
que Rodríguez Fernández, ha sido trasladado 
á La Junquera.
Conferencia.—Hoy domingo llegará á esta 
á las diez de la mañana, procedente de Madrid 
don Fernando Lozano, director de las Domini 
cales del Libre Pensamiento, con el fin de dar 
la conferencia que tenía anunciada en la Logia 
Virtud, cuya confeiencia tendrá efecto en el 




Los correligionarios que deseen asistir al 
banquete,pueden hacerlo presente en la secre 
taría de la Juventud Republicana, Pozos Dul 
ces 25.
Cirujano dentista de laFa- Petición de mano.—Para nuestro estimado 
cuitad de Medicina de am,g° d°n Enrique Quintana, ha sido pedida la 
Madrid y dentista del Piano de la distinguida señorita Victoria Quiles_i limen Qnhfíno A_ü ____
jy  m acen es de tejidos
-  DE -
Félix Saenz Galio
Galles Sebastián Soiavirón, 
Hüoreno C a rb o n e ro  y  Saqasta
Como terminación de balance, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temporada.
Sección de retazos de lana Señora y Cs.bañero 
Sabanas, colchones y otros artículos.
Liquidación de tchallas ru»a hilo. Pañuelos ja 
retóevmaatele» y servilletas, Colchas de piqué 
de 1.0 á 7 pesetas. F 4
Sección especial de pañería y artículos blan 
coa.
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas. 
Todos estos artículos quedan expuestos al pú 
Pbco en los escaparates desde el lunes 9.
p TRASPASO
I or ausentarse su dueño re traspasa el estable­
cimiento de aceite, carbón y artículos similares 
de calle Torrijos n.« 127, frente á la plazuela de 
San Pedro Alcántara.
Pflra su aUiste con su dueño en la citada casa
El Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a Q a , 
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
ciña y Herramientas de todas clases,
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2¡40 —-3=3,75=4,50—5,15—6,25—7—9— 
10,80-12,60 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptaa.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
EIos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero». ,
Exclusivo depósito del Báíshta'o Oriental.
las
Junco,sobrina del reputado médico don Fernán 
do Junco Clavero.
La boda se efectuará muy en breve.
Regreso.—Ayer regresó de Madrid nuestro 
estimado amigo el propietario del teatro Vital 
Aza, don Félix Rando Rapela,
Sea bien venido.
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
del puesto de la Parra de esta capital, se ha 
verificado una aprehensión de dos bultos 
tabaco de contrabando.
Altas. Han sido dados de alta en esta co 
mandmeia de carabineros, los sargentos Pedro 
Sendete González y Matías Fernández Sán 
chez, que proceden, respectivamente, de 
comandancias de Barcelona y Almería.
Elecciones municipales.- El Gobernador 
civil ha señalado el día 29 del corriente, para 
la celebración de elecciones municipales en e 
pueblo de Mollina, en cuyo Ayuntamiento exis­
ten vacantes más de la tercera parte del núme- 
ro de concejales.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su 
tridos por los obreros Rafael Iglesias Sotoma- 
yor, Fernando Rivera Martinez y Juan Salcedo 
Jiménez.
La Mixta. -  Ayer celebró sesión la comisión 
mixta de reclutamiento, procediendo á la revi 
sión de varios expedientes é incidencias de 
quintas.
Título.—En este Gobierno civil se ha recibí 
do,para su entrega al interesado,un título de li­
cenciado en Derecho, expedido por la Univer- 
sidad de Granada á favor de don Juan Benitez 
Víllalba.
Una circular.—El jefe del servicio agronó 
mico de esta provincia ha publicado una circu 
lar recomendando á ios alcaldes observen et 
todas sus partes los preceptos de la ley sobre 
pesas y medidas y el reglamento para su eje­
cución. ’
, Una detendón .-P or una pareja de seguri­
dad fué ayer detenido Antonio Portillo Lozano 
autor de un hurto de lingotes de hierro, en los 
almacenes de los ferrocarriles andaluces.
Ellas.—En la calle de La Puente promovie­
ron ayer un fuerte escándalo, en reyerta, Car­
men Martin Fernández, Francisca Heredia 
Fernández y María Martin Fernández, resul 
tando la primera con varias erosiones en 
rostro y mano derecha, de las que fué 






O R T E G A
ñ base de cerne digerida de paca. 
Preparado regenerador y asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada, comprimido equivale i  diez gramos de carne de vaca* 
Caja coi» 48 coiopriioMos, 3,50 pesetas.
laleratortí Fito, huh le U n 
ramada. Fallí M Uh. itan 13
¿ttbaen y iafca fabricadla ea España le tas Peptraas y un preparadas, 
PREMIADOS COTI MEDALLA DE ORO
1
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ut alIX Cengrtxa fatamaekmal «fe Mgtéaa y Demografía.
Colegio de San Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor mercantil y Maestro de primera enseñanza 
M |U R O  P U E R T A  N U E V A ,  5 , - M A L A 'G A  
Se admiten a umnos externo», infernos y medio-internos.
La primera enseñanza está graduada en cinco grados; cada grado con bu profesor.
H „ rrír? -rKel0, B®c.h.inelat0-Magisterio, Clases especiales de Francés, Cálculos mercantiles, Tene­duría de libros, Caligrafía, Dibujo, Correos y Telégrafos.
Todas las enseñanzas están á cargo de profesores ¡competentes.
Este Centro es el primero de Málaga en primera enseñanza, el q-ie mejor organizadu la tiene, el 
que mayores éxitos consigue, tanto en ía primera como en la segunda y el único que ostenta Di- 
plomas de honor obtenidos en exposiciones y certámenes. q w
Pídanse detalles y reglamentos á su Director.
KSH
Altas.—En esta comandancia de carabineros 
han sido dados de alta los individuos Miguel 
Guerra Martin, José López Molina y Eduardo 
Márquez Núñez, procedentes los dos primeros 
de la comandancia de Mallorca, y e! último de 
la de Cádiz.
Licencia.—Le ha sido concedida licencia de 
28 días para evacuar asuntos propios, al cara­
binero de esta comandancia, Francisco Galvez 
Moreno.
Subasta —La alcaldía de Alhaurín de la To­
rre ha remitido á este Gobierno civil ün edic­
to anunciando la subasta para el arriendo de 
consumos durante el corriente año.
Prófugos.—El juez instructor del regimiento 
de Córdoba cita á ios prófugos Francisco Se- 
govia Salazar y Antonio López Pastor.
Mercancías.—El administrador de Aduanas 
de Estepona anuncia para e! día 25 del corrien­
te, la subasta de varias mercancías abandona­
das en los almacenes de aquella Aduana.
Escandalosos. Por escandalizar en la calle 
de Granada fueron ayer denunciados a! Juzga­
do correspondiente, el conductor del coche de 
punto núm. 13 y el del tranvía núm. 12.
El ferrocarril de Málaga á Coín.—Ayer se 
recibió en este Gobierno civil un telegrama 
participando que en las primeras horas de la 
mañana se había firmado la aprobación del pro­
yecto del ferrocarril de Málaga á Coín.
Presidentes y suplentes.—La Junta munici­
pal del censo de Fuente Piedra ha remitido á 
este Gobierno civil el acta de designación de 
presidentes y suplentes de las mesas electora­
les,
Listas de electores. -  Los alcaldes de Arda­
les y Canillas de Aceituno han remitido á este 
Gobierno civil, las listas de señores que tienen 
derecho á elegir compromisario para la elec 
ción de senadores.
La provincial.—La Comisión permanente 
de la Diputación Provincial celebrará sesión 
los días 19, 20 y 21 del corriente, á las tres de 
la tarde.
Un estado.—El jefe del servicio agronómico 
de la provincia ha remitido á este Gobierno 
civil,para su publicación en el Boletín Oficial, 
un estado demostrativo de las enfermedades 
infecto-contagiosas que han atacado á los ani­
males domésticos durante el mes de Diciembre 
último.
O bras.—La alcaldía de esta capital ha re 
mitido á este Gobierno civii para su publica­
ción en el Boletín Oficial una nota de las 
obras efectuadas por la Administración munici­
pal durante la semana del 25 al 30 de Diciem­
bre último.
Quincenarios—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, catorce individuos.
La de Policía Urbana.—Para el lunes próxi­
mo, & las nueve de la mañana, ha sido citada 
la Comisión municipal de Policía Urbana, para 
tratar de la inspección de las obras de refor­
ma que se han de hacer en la instalación de 
los faroles del alumbrado público.
Pérdida.—En la Comandancia de la Guar­
dia municipal se encuentra á disposición de 
quien acredite ser su dueño, una prenda de se­
ñora que ha sido encontrada en la vía publica, 
por un individuo de dicho cuerpo.
Nuevo despacho.—Nuestro querido amigo 
y correligionario el Diputado provincial don 
Benito Ortega Muñoz, ha establecido su des­
pacho de abogado en la casa número 31 de la 
calle de San Juan de Dios.
Conisión de v a s to s . - H e  aquí la que ha 
de actuar en la semana del 15 al 21 de Enero 
de 1911.
Presidente: Don Francisco González Luque. 
Vocales: Don Francisco López López y don 
Manuel España Enciso.
Inspector del Matadero: Don Diego Olmedo 
Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Ramón Ruiz 
Mussío.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios de 1 Mercado: Don Alejandro 
Avila Conti y don José López Sánchez.
Veterinarios del Matadero: Donjuán Martín 
Martínez y don José Alvarez Pérez. 
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero.
La de Hacienda.—Mañana lunes á las tres 
de la tarde celebrará sesión la Comisión de 
Hacienda, para tratar asuntos de gran inte­
rés.
La sesión se celebrará, cualquiera’que sea el 
número de vocales que asistan.
La Honradez.—«Sociedad de Socorros Mú- 
tuos de dependientes de hoteles, restaurants 
y cafés de Málaga.
Señor Director de El P opular.
Muy señor nuestro.
Agradeceríamos á V. insertara en el perió­
dico de su digna dirección, para conocimiento 
de los socios que por la índole de nuestro tra* 
bajo no pudieron asistirá Junta de nombra­
miento de la nueva Directiva,efectuado en Jun­
ta General f celebrada la noche del 13 del 
tado,en*e> cuya votación dió el siguiente resul-
Presidente, José Delgado; Secretarlo prime­
ro, Enrique Núñez; Contador, Fernando Car- 
s  (re^egido) y Vocaj^s, Juan Valle, Fran­
cisco Sánchez y Antonio Hernández,
Aprovechamos gustosos la presente ocasión 
para reiterarnos de V. aftmos. y seguros ser­
vidores.»
Por la Junta, el Secretario Enrique Núñez.
Cine Ideal
Para hoy domingo se anuncia, como de cos­
tumbre, una grandiosa sección de tarde que 
dará comienzo á las tres de la misma, en la 
cual se exhibirán 16 cuadros, entre ellos siete 
estrenos, destinándose á los niños que asistan 
cuatro magníficos regalos que se sortearán en 
el intérvalo de la sección. Ei próximo miérco­
les se dará conocer la cinta de palpitante ac­
tualidad «Viaje de S. M. el Rey don Alfonso 
III, en su reciente visita á Málaga, Meliila et­
cétera» ; vemos que la empresa del Ideal no 
omite gasto alguno en beneficio de su público, 
de este modo es como se tiene satisfecho s sus 
favorecedores.
Las enferm ería ales de la  vísta
aun las más rebelde? se pueden curar por ei 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martinez de la Vega).
Se admiten consultas por correo.
Junta municipal del Censo de Pobjación.— 
A las dos de la tarde celebró ayer sesión este 
organismo, bajo !a presidencia del Alcalde se­
ñor Albert.
Leída y aprobada el acta de la sesión ante­
rior, se dió lectura á un oficio del Comandante 
de Marina, participando que por circunstancias 
especiales no ha podido remitir las hojas pa­
drones de las tripulaciones de los barcos de 
guerra que se hallaban surtos en nuestro puer­
to ei día 31 de Diciembre.
La Junta acordó autorizar al Alcalde para 
que cuando se reciban estas-hojas y otras que 
aún faltan, se confeccione el avance del Censo 
y envíe éste al Gobernador civil, citando des­
pués á Junta.
La sesión se dió por terminada á las dos de 
la tarde.
Expósitos.—Por el Gobernador civil se han 
dado órdenes para que ingresen en la casa 
central de Expósitos los niños Josefa y Manuel 
Tirado Ramírez.
Enfermo. -  Se han dado órdenes para el in- 
grso en el Hospital provincial del enfermo po­
bre José Ruíz Morales.
Sorteo de láminas.—El próximo día 20 se 
celebrará en el salón de actos de la Diputación 
provincial, el 32 sorteo de láminas de la deuda 
proyincia!.
Cnra pl estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos.
A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
qúe exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
P ro p ie ta rio s
Don Luis Tudela Burgos, Procurador de los 
Tribunales de Justicia, ha establecido una sec­
ción especial (á módicos precios), para el co­
bro de arrendamientos de fincas rusticas y ur­
banas. Detallesy condiciones en el mismo, su 
despacho: Azucena 1, bajos.
La calvicie es una enfermedad del cabello 
que se evita usando el agua LA FLOR DE 
ORO, por sus propiedades tónicas. Con su uso 
desaparece la caspa y se estimula poderosa­
mente el crecimiento del cabello, con su primi­
tivo color. Se vende en las perfumerías y dro­
guerías.
¡¡¡Agua de Abisinia 4uque>!ü
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
A ca sa rse  tocara 
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires núm. 4.
¡¡¡Oo Io p  de muelas!!
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
¡¡The o bre m in a  «Luque»!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com- 
para niños y personas débiles.
* p ' ^ndada por los mejores médicos.
Venta en Y Droguería. Deposita-
na y López, Horno, númeiv,
Sastrae
Cortador joven, con mucha experiencia 
nociendo los últimos modelos y sistemas de 
corte inglés y francés, tanto de señora como
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto.
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP te 
G a s a  f u n d a d a  ere e l  a A »  Í8z?®
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, espun de í0 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo 
U2 » 8 
4
Un
Una botcl a de 3|4
U4
Vinor Vaidepeña Blasco 
Una arroba deI8 litros Vaidepeña Blanco pts. 6'5G
ll2 * * 8 * > » 3‘25
4 > » » » 1*65
Un » 9 2> * 0‘45
Una botella de 3i4 » » » » 0*35
* Lágrima Cristi
* -Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo
Vinagre de Yema
P©i* p a r t id a s  ps»e©éore ©owveracSnrarale»
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1
i . Pesetas 6‘50
. . .  » 3l25
» 1 ‘65
. . » 0‘4S
» 0‘3S
V íaos del país
Vino Blanco Dulce ios 16 litro» pías, 
« Pedro Ximeu » * » *
» Seco de los Montes s- » > ¡*
» » *- »
esquina á la calle de Mariblanca
« 5
de caballero, se ofrece para desempeñar una 
plaza de cortador en sastrería ó casa de co­
mercio.
Dirigirse Lista de Correos número 12.428 
de cédula.
A l p ú b . i c o
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El P opular, en el Kiosco situado en 
ia calle Cuarteles.
S e  saiqu iB a
una cochera en la calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, número 26. •
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuéla 20 primero.
De la provincia
Reclamado.—Por la guardia civii del puesto 
de Ei Burgo ha sido detenido el vecino Fran­
cisco González Castro, que se hallaba recla­
mado por el alcalde de dicha villa.
Riña.—En Campillos riñeron el jueves úl­
timo los vecinos Salvador Flores Jiménez, Pe­
dro Herrero Real y Benito Maldohado Vera, 
resultando todos con diferentes contusiones y 
erosiones, de las que fueron curados por ei 
médico titular.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado 
correspondieste.
Autoras de un hurto.—La guardia civil del 
puesto de Villauueva de Algaidas ha detenido 
á las vecinas Ana Conejo Tejada y Maria y 
Dolores Granados Santos, autoras de un hurto 
de bastante cantidad de aceitunas en una finca 
de aquel término municipal,
. iTwrHirrr-ir-TTTt̂ "-'''-̂ ^
SAIZ DB CARLOS
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y  en muchios 
casos la
NEURASTENIA
acompañada de pérdida de m e­
moria, apatía , demacración, h is­
terism o, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Saiz de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el
RAQUITISMO,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con hipofosfitos, so­
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá­
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. ^
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida.
Audiencia
Contrabando
En la sala primera compareció ayer Isabel Mo­
reno Barroso, en cuyo domicilio encontró la fuer­
za del Resguardo de la Tabacalera, tabaco de 
contrabando
El representante de la Hacienda pidió que se 
impusiera á la procesada la multa de 170 pesetas 
Disparo y lesiones
El banquillo de la sala segunda la ocupó José 
Rodríguez Córdoba (a) Sartenes, que en la ma­
drugada del 28 de Agosto de 1910, cuestionó en 
Archidona con Antonio Porras Fernández, al que 
disparó un tiro de pistola, causándo e una herida 
en un dedo de la mano izquierda, que curó el tres 
de Octubre.
El abogado fiscal señor Suárez, que en sus con- 
clusionales provisiona¡es interesaba para el pro­
cesado la pena de un año, ocho meses y veintiún, 
días de prisión correccional, por un delito de dis­
paro, y un año y un día de igual pena por otro de 
lesiones graves modificó aquéllas, una vez termi­
nadas las pruebas, pidiendo seis meses y un día de 
prisión por el primer delito, y cuatro meses y un 
día de arresto mayor por el segundo, estimando 
que concurría la atenuante de embriaguez.
Señalamientos para el lunes
Sección primera
Ronda.—Disparo y lesiones.—Procesado, Ma­
nuel Ríos García.—Letrado, señor Ordóñez Pa­
lacios.—Procurador, señor Rodríguez Casquero. 
Sección segunda
Colmenar.—Resistencia.—Procesado, José San. 
tiago Santiago.—Letrado, señor Pastor.—Procu­
rador, señor Rodríguez Casquero.
Merced.— dsparo.—Procesado, Andrés Villa 
Palma.—Letrado, señor Dávila.— Procurador, se 
ñor Rodríguez Casquero.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 11.897^9 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 13‘94 pesetas,el juez de primera 
instancia del distrito de la Merced, como consig­
nado por don Gregorio Ledesma López, rematan­
te de la finca numero 8.217 de bienes nacionales
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido adjudicada y 
aprobada la subasta de aprovechamiento de pas­
tos del monte denominado «Baldío», de los pro- 
de Benalauría, á favor de don Juan Carras- 
“"tez.
El Subsecretario del ministerio de Hacienda 
participa al señor Delegado haber sido nombrado 
oficial primero, el .ingeniero industrial de la Ad­
ministración de contribuciones, don Siiverio Vi­
ñas, que lo era de la Inspección de Sevilla.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa- 
sivas ha concedido las ^j,guientes pensiones:
Rosario García G onzález, madre del soldado 
José Bermúdez García, 1.37 pesetas.
Tíburcio Rodríguez Va^úa, y Catalina Plzarro 
Martín, padres del cabo JosvL 273 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros: y -... fiM
Joaquín Menéndez García, guardia civil, 22‘50 
pesetas. \  _  ,
José Delgado Fernández, carabinero, 28 13 pe­
setas
Damián Sánchez Domínguez, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
J t S d e r c a n c i a s P j i
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes :
5 cajas de jabón, á Rodríguez; 4 barriles de vi­
no, á la orden; 2 ídem de idem, á Fernández; 2 
ídem de idem, á Martín; 3 bocoyes de aceite, á 
Montosa; 19 saco3 de garbanzos, á Calderón; 49 
ídem de idem, á Parqda; 15 sacos de harina, á 
Pardo; 10 sacos de azúcar, á -^edel; 3 cajas de 
chocolate, á Coba; 20 sacos de harina, á Bandrés; 
100 sacos de trigo, á Bruñes; 25 bocoyes de acei­
te, á jurado; 50 sacos de harina, á la orden; 3 
barriles de vino, á Lóp.ez; 10 cajas de azúcar, á 
Varios; 2 cajas de café, á Alcaide; 20 sacos de ha­
rina, á Herrera; 10 ídem de idem, á Robles; 10 
idem de idem, á Üisnéro; Í2 sacos de garbanzos, 
á Sa-vador; 42 bocoyes de aceite, á Gallego; 92 
sacos de garbanzos, á Ruiz; 09 cajas de azúcar, á 
Ruiz; 40 barriles de vino, á Samper; 334 cajas de 
azúcar, á Rico; 10 bocoyes de feeite, á Peláez; 60 
cajas de jabón, á Vázquez; 10 barriles de vino, á 
López; 5 bocoyes de aceite, á Iglesias; 9 barriles 
de vino, á Herrero; 19 bocoyes de aceite, á Pine­
da; 00 sacos de trigo, á CasteuV 100 idem de 
idem, á La Malacitana; 120 sacos de cebada, á 
Martín; 150 idetn de ídem, á Orello; 34 bocoyes de 
aceite, á Sánchez; 1 ¡0 sacos de trigo,, á Moreno y 
2 cajas de café « Mérida.
D E  M A  R i t o  A.
Ayer fueron pasaportados para San Fernando 
quince marineros que se hallaban en esta, disfru­
tando licencia de pascuas.
Ha sido nombrado ayudante del contralmmwte . 
de la Armada don Enrique Santaió, el teniente de 
navio don Benigno Expósito Peña,
Buques entrados ayer
Vapor «V Pucho:», de Meliila,
» «Península», de Londres.
Pailebot «San Francisco de Paula», de Gibnal- 
tar.
Buques despachados
Vapor «V. Puchol», para Meliila.
» «Península», para Londres,
» «Lipars», para Barcelona.
Bergantín Observador», para Cádiz.
Laúd «Joaquina», papa Albuñol
M d u . s t F i a l . e s
Verdo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
paremos de vía estrecha Decauville, con todos 
«us accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas ce roble nuevas.
Como igualmente una locomotora verilea!, fuer­
za de doce caballo».
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta - eralta, San Diego, 3 Granada.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES £  IMITACIONES
Exigir te
Firma:
t o t o r a ;  de na Paren aisolnte
CURACION ‘ f 
RADICAL 
y  RÁPIDA
(Sla Copaiba — ni Inyecciones)
le be Relee ReeMes 6 PerNes
Cada lle v a  e l
cápsula da asta M odelo nom bra: RIDY
En toda» las Farmacias
P á g in a  q u in ta
a s »
ÉJL P Ú P V Z A Í t D o m in g o  1& de E n ero  de  $$$$
m mM M smm  s, _  . .............. .. ,
Dom iciliada en Sevilla, calle A lbareda n.° l9 .--Ed ific io  de su p ro p ie d a d .»A u to riza d a  p o r R. O. de l.c
S O R T E O  D E  1 9 1 1 . — P R I M A .  8 0 0  P E S E T A S
Operaciones en diferente» plozos.—Esta compañía real *za i gualmente el seguro sobre el ganado por los riesgos de muerte é inutilización y por robo, hurto y ext£a\ ío
SUB-DIRECCIÓN EN MALAGA, PLAZA CONSTITUCION, 42. (Autorizado este anuncio 'por la Comisaria de Seguros)
F E H K M I E S
POR Z O I L O  Z. Z A L A B  A R D O
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. AlfearráíO y ^ H o sp ita l Ton- 
du (Burdeos Dr; Pousson).—Horas de consulta: de i á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la m«fM»,a.
P laza del T eatro  S i
S e r t e  le  la «oche
Del E xtranjero
13 Enero 1011.
O© L isb o a
REUNIÓN
Varios gremios se han reunido en Asamblea 
para fijar la actitud que deban adoptar, con 
motivo de la huelga ferroviaria.
Durante la reunión, un grupo de manifestan­
tes penetró en el local, dispersándolo enérgi­
camente los concurrentes,
OTRA REUNION
A las dos de la madrugada se hallaban con­
gregados los ministros y miembros del Conse­
jo de administración de los ferrocarriles, para 
estudiar la situación creada por la suspensión 
del servicio.
A pesar de la huelga, no ha cambiado el as­
pecto de la población.
La guardia republicana custodia los gasóme­
tros de la Fábrica de alumbrado público.
De B e rlín
DECLARACIONES
Las declaraciones de Pichón, respecto á po­
lítica extranjera, han producido buena impre­
sión en los círculos de Berlin.
Elógiase la frase correcta y leal áe dicho 
ministro, esperando que responda al estado de 
opinión de Francia é Inglaterra,
DEFUNCION
Ha fallecido Feliinek, catedrático adminis­
trativo de la universidad de Heidelberg.
UN CRIMEN
Ocupa nuevamente la atención el asesinato 
del espitan Krosigk, acontecido hace dos años,
El obrero Hesehar Hannoven se declaró, an­
te unos amigos, autor del crimen; pero luego 
negó á presencia del juez.
Ocurrió el hecho en el picadero de Aloesum.
14 Enero 1911.
Sobina la  in d e p e n d e n c ia
El diario neo trata de las fiestas de la inde­
pendencia que organiza Italia, y asegura que 
el Papa no recibirá á los jefes de Estados no 
católicos.
«El P a ís»
Concede «E/ País» mucha importancia, cali­
ficando tal hecho de acontecimiento, el ingreso 
de los nacionalistas dentro de la conjunción re­
publicano-socialista, y hace historia del origen 
y desenvolvimiento del catalanismo, reputando 
de inmenso el triunfo que alcanzara, logrando 
que lo reconozcan, acaten y presten concurso 
los mismos partidos y las mismas personas que 
combatieron la Solidaridad catalana.
La c a rte ra  ele ^ la r in i
Un alto funcionario visitó áMoret áfín de inte 
resarle la designación de un amigo para encar­
garle de la cartera de Marina.
Moret se negó á designarlo, dejando á sus 
amigos en libertad.
El mismo funcionario á que se hace referen­
cia visitó á Villanueva para ofrecerle la carte­
ra, según la carta que Canalejas le enviara.
Villanueva se reservó contestar hasta el re­
greso del jefe del Gobierno.
M ip á n d a y  P u e n te
Se sabe, con absoluta certeza, que Arias de 
Miranda ha dimitido.
Según los informes de algunos generales de 
la armada, las relaciones de Arias de Miranda 
y Puente eran muy tirantes, antes de que el 
primero fuera ministro.
Cuando se encargó de la cartera, comunicó 
á las autoridades la toma de posesión, ofre­
ciéndose á la vez, y Puente, en lugar de em­
plear la fórmula degracias, contestó: Visto y 
enterado.
La ruptura definitiva determinóla un telegra­
ma que Puente dirigió á Miranda, cuando este 
ministro se hallaba en Málaga.
El susodicho despacho lo conoció oportuna­
mente una elevada personalidad, y la interven­
ción de Canalejas evitó que la cosa tuviera 
consecuencias inmediatas.
El LüiseraS
Pide El Liberal que no se prorrogue la aper- 
rura de las Cortes más allá del plazo anuncia­
do, pues precisa abordar tres urgentísimos pro­
blemas,el relativo á las Haciendas locales,cuya 
decisiva finalidad búscase para el 30 de Junio, 
con la supresión ó transformación del impuesto 
de consumos; el proyecto de ley de asociacio­
nes y la reforma de la enseñanza.
La c ris is
Parece que la crisis se resolverá aceptando 
Viilanueva la cartera de Marina. En el caso 
improbable de que la rechazara, se encargaría 
de ella Canalejas.
ücBsz de ü a d r id
Día 13 Día 14
Eerpétuo 4 por 100 interior..........
5 por 100 amortizable...................
Amortizable al 4 por 100...........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.,
Acciones Banco de España....... .
» » Hipotecario..........
» »Hlspano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.a A. Tabacos.......




París á la v is ta ................... .















^oficias ie  la atcltt
Cam bies de M álaga
DIA 13 DE ENERO
París á la vista. , . , , de 7,30 á 7,50
Londres á la vista , . , de 27,13 á 27,19
Hamburgo á la vista . . de 1.324 ó 1.325
DIA 14 DE ENERO
Pai is á la vista , , , .  de 7,35 á 7‘55
Londres á la vista .  , . de 27.16 ¿27,21
dsmburgo á la vista , . de“ 1.342 á 1,325
ORO
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . . 106‘40
Alfonsinas, , Y . . . 106‘3G
Isabellnas, . . . > . . 108*09
Francos, , , , .  ' .  1GB‘30
Libras, . . . . , . 26*60
Marcos, , , t , « 130*00
Liras. 1 , , 1 . . .  105*50
Rete, i , 1 ,1 . , . 5‘00
Dollars. . , , . . .  5‘35
El vapor “Em ir,,.~  Mañana lunes hará es­
cala en nuestro puerto el vapor Emir que por
causa de los temporales 
estos días de Melilla.
no ha podido zarpar
Saldrá por la noche 
Marsella, ...
















También ayer funcionaron las líneas con 
asíante dificultad, especialmente entre Cór- 
oba y Madrid.
Todo el servicio lo recibimos con gran retra- 
). dejando de llegar á nuestro poder la última 
inferencia de la madrugada.
- Liga de Contribuyentes.—En la semana 
próxima se reunirá la Liga de Contribuyentes 
y Productores.
El Jefe de Seguridad.—En el tren correo 
de la tarde llegó ayer á Málaga, procedente de 
Madrid y en compañía de su familia, el nueve- 
je fe  de Seguridad de esta población, capitán 
de dicho cuerpo don Manuel Samper y Palma.
El señor Rabanada seguirá en Málaga, como 
segundo jefe’; además vendrá otro teniente.
«La Unión Ilustrada»—Se ha puesto á la 
venta el número de esta notable y popular re 
vista, correspondiente á hoy domingo quince 
de Enero.
Contiene una extensa información gráfica 
de la visita de don Alfonso XIII á Málaga,y de 
otros importantes asuntos de actualidad loca! 
y extranjera.
, El texto lo forman notables trabajos de dis 
tinguidos escritores.
De viaje. En el tren de la mañana marchó 
ayer á Granada donjuán Rivera Mendoza,
A Córdoba, don Luis Reyes Medina, con su 
bella hija Consuelo.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Federico Arteaga González.
En el correo de la tarde vino de Utrera don 
Juan Argüelles Solis.
En el expreso de las seis marchó al extran­
jero, con su distinguida familia, el comerciante 
de esta plaza don Próspero Lamothe.
A Barcelona, nuestro particular amigo el 
comerciante en tejidos don Félix Sáenz Calvo 
y su sobrino don Manuel Peña,
Para Almería, el representante de la Taba­
calera en dicha provincia, don Alvaro García 
Prieto, hermano del ministro de Estado.
Boda.—Ha contraido matrimonio en esta 
capital, nuestro querido amigo don Andrés Lu- 
que de la Fuente, empleado en las oficinas de 
los Andaluces, con la bella y simpática seño­
rita María de la Piedad Bellido Moreno.
Una c u r a  n o ta b le
Aunque haya abierto su clínica hace pocos 
días el oculista fraancés doctor Augusto Nico­
lás, obtiene ya resultados maravillosos con su 
tratamiento vegetal y especial.
Citaremos hoy el caso de la señorita Rosalía 
Aguilar, de 15 años de edad, que vive en casa 
de su tía doña María Aguilar, Calzada de la 
Trinidad 139, Málaga; esta joven había perdi­
do enteramente la vista del ojo derecho, que ja  
hacía sufrir horriblemente, y un especialista 
consultado había dejado entender que perde­
ría el ojo.
A pesar de este pronóstico sumamente gra­
ve, con algunos días de tratamiento vegetal y 
especial del oculista francés doctor Augusto 
Nicolás, Martínez de la Vega 6, (antes Bolsa) 
Málaga, la joven ya no sufre, ha recobrado la 
vista y está casi curada del todo,
El oculista francés consulta por correo. 
Viajeros. Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros, hospedándose en los hoteles 
que se expresan:
Hotel Alhambra: Don José Muñoz Checa, 
don Eustaquio M. Sánchez, don Angel San Gil, 
don Ramón López, don Manuel Ruiz García, 
don Rafael Córdoba y señora, don Aurelio 
García Cruz, don Luís García Lara, don José 
Navarrete, don Salvador Torres y don Gumer­
sindo Aragón.
Hotel Victoria: Mr. E, Garay, don Carlos 
Urich, don Prudencio Bárcena, don José Vaile.
Hotel Niza: Don Ridardo Fernández, doña 
Elisa Barón y familia.
Hotel Inglés; Don Agustín Perich y señora, 
don Ramón Echaque, don José Vidal y don Jo­
sé Rodríguez Jaque.
Obrero lesionado. -  En la casa de socorro 
de cal e Maríbianca fué ayer curado Salvador 
Rubio Rueda, de una herida contusa en la mano 
izquierda, que se produjo trabajando en una 
obra en el Limonar.
Caída.—En la calle Postigos sufrió ayer una 
caída el niño de cuatro años Francisco Guerra 
Godoy, causándose una herida incisa en la ma­
no izquierda, de la que fué curado en la casa de 
socorro de calle Maríbianca,
Restablecido.—Se encuentra restablecido 
de la grave dolencia que lo tuviera postrado 
en cama durante bastante tiempo, nuestro que­
rido amigo el ilustrado farmacéutico de esta 
capital, don Miguel Ramos Martel.
Nos congratulamos de ello.
Atropellada por un tranvía.—En la calle de 
Torrijos tuvo ayer lugar un lamentable inci­
dente, del que resultó víctima una pobre mujer 
de 68 años de edad, llamada Francisca Miguel 
del Pino.
Intentó ésta atravesar la citada vía, siendo 
atropellada por el tranvía número 8, que se di 
rigía hacia la plaza de la Merced.
Varios transeúntes auxiliaron á la infeliz an 
ciana, conduciéndola á la casa de socorro de 
calle Maríbianca.
En este benéfico establecimiento fué asistida
por el facultativo de guardia señor Rivera Pons 
y el practicante señor Robledo, quienes la 
apreciaron una herida contusa en la frente, una 
contusión con erosión en ia rodilla izquierda y 
una erosión en la mano derecha.
Su estado fué calificado de grave.
Después de asistida, pasó á su domicilio, 
acompañada del guardia municipal número 69.
El conductor del citado tranvía quedó dete­
nido.
Los veterinarios.. — Servicios prestados 
por ios veterinarios Inspectores de carnes en 
la Casa-Matadero, Mercados, pescaderías et­
cétera, durante el año de 1910.
Han reconocido: Reses vacirnss 8,473,"Ter­
neras 2.066, Lanar y cabrío 20.492, Cerdos 
8 659.
Total de cabezas aceptadas y sacrificadas,
39.600.
Han desechado por causas varias: Reses va­
cunas 248, Lanar y cabrio 129, Cerdos 2.
Total de cabezas desaprobadas 379.
Mandaron carbonizar por enfermedades va­
rias: Reses vacunas 16, Lanar y cabiio 12, Cer­
dos 12, Fetos 11, Hígados 1.172, Pulmones 560, 
Riñones 63, Despojos 13, kilógratr.os de es-
pescaderías, estableen 
ambulantes han deco* 
ó por adulteradas las
purgos 286.
En los Mercados, 
míentos y vendedores 
misado por insalubres 
substancias alimenticias siguientes:
Cabritos 19, Conejos 21, Aves y pájaros 
varios 33, Pulmones 135, Hígados 36, Vacas 
desechadas del abastecimiento de libre 9, Ca­
bras id. id. id, 17, Pescados kilógramos 256, 
Bacalao Id. 12.346, Frutas id. 790, Batatas 
id. 180, Patatas id. 314, Tomates id. 260, Ver­
duras id. 60, Carnes id. 55, Salchichón y otros 
embutidos id. 139, Leche litros 223, Vaque­
rías mandado cerrar 6, Establecimientos de re­
cova id. 9.
Málaga 31 de Diciembre de 1910.—José Ma 
ría López, José Aivarez, Juan Martín, Ale­
jandro Avila Conti.
Junta provincial ¿el Censo electoral. 
Por falta de número no celebró anoche sesión 
la Junta provincial del Censo electoral.
Dicho organismo será citado de segunda con 
vocatoria para pasado mañana martes.
Cámaras de Comercio.—La Cámara de 
Comercio de Madrid viene dirigiendo consulta 
á las de provincias,sobre la conveniencia de ce­
lebrar una Asamblea general en que se trate 
de la situación económica del país.
De quintas.—Leemos en un periódico:
«La Comisaría General de Seguros ha dis­
puesto suspender los efectos de la inscripción 
en el Registro de la Sociedad Provisión de 
Aragón.
Respecto á «La Mundial» ha resuelto dicha 
Comisaría que es nula la rescisión de los con­
tratos de seguros de quintas que esta Sociedad 
había realizado.
Las dos precedentes noticias interesan mu­
cho á los padres de familia, sobre todo ahora 
en que se aproxima el sorteo de ios mozos alis­
tados para el reemplazo de 1911, y hay que 
pensar en redimirlos.»
El frío.—Los montes próximos á Málaga 
aparecieron ayer mañana cubiertos de nieve 
sintiéndose en la ciudad, durante las prime­
ras horas del día, bastante frío.
Por ia noche mejoró algo la temperatura.
Comida á los pobres,—Nuestro colega La 
Unión Mercantil celebrará hoy el veinticinco 
aniversario de su aparición, dando una comida 
á los pobres del Asilo de los Angeles, que será 
servida por los redactores del diario decano.
Reunión.—Anoche se reunió la Directiva 
del Círculo Republicano, bajo la presidencia 
del señor Gómez Chaix, tratando de diversos 
asuntos de régimen interior,
También se aprobó la circular que ha de di­
rigirse, en solicitud de premios para los alum­
nos de las escuelas que costean distintos orga­
nismos republicanos.
El general Delgado Znleta.—Ayer se en­
contraba algo más aliviado de la dolencia que ^01 
le retiene en cama, el Capitán general de An- j  
dalucía Sr. Delgado Zuleta.
Dentro de breves días marchará á Sevilla.
Actor.—Se encuentra en Málaga el aprecia­
ble actor de la compañía del popular Espanta- 
león, don Fulgencio Nogueras.
Vacantes.—Se anuncia á concurso una va­
cante de primer teniente ayudante de profesor 
de la Academia de caballería.
También se anuncian, una vacante de profe­
sor primero de Equitación miiitar en Ceuta, 
dos de profesor segundo en Melilla y una de 
profesor tercero en Menorca.
CAMARA DE
A las dos de la tarde celebró ayer sesión la Cá­
mara oficial de Comercio, bajo la presidencia del 
señor Albert y con asistencia de extraordinario 
número de vocales
Se leyeron y aprobaron las actas de las asam­
bleas celebradas en el pasaco año.
También fué leída y aprobada la memoria de los 
trabajos realizados en el año anterior y las cuen­
tas del mismo.
Seguidamente se precedió á la elección de vo­
cales.
Resultaron elegidos los siguientes señores:
Don Juan A. López.
» Ricardo Gross Orueta.
» Crístián Scholtz Aponte, .
» Francisco Ruiz Gutiérrez..
» Antonio Marmolero.
» Antonio Pavón Lanza.








» Guillermo Rein Arssu
» José Nagel Disdier.
» Eduardo de Torres Roybón.
Proclamados estos vocales, se precedió á 
elección de mesa, con el siguiente resultado:
Presidente: Don José Alvarez Net.
Vice-presidentes: Don Francisco Mesó Torrue- 
lia y don José Huelin Sans.
. Tesorero: Don José García Herrera
Contador: Don Francisco Ruiz Gutiérrez.
Archivero-bibliotecario: Don Enrique Laza 
Herrera
Secretario general: Don Enrique Rivas Beltrán.
Ei señor Ruiz Gutiérrez, en su nombre y en el 
del señor Laza, dió las gracias por su elección.
También dió las gracias á la asamblea en non* 
bre de los reelegidos.
A propuesta del señor González Anaya, se com 
cedió un voto de gracias á !a Directiva saliente, 
por los trabajos realizados durante el pasado 
año.
La sesión terminó á las cuatro de la tarde.
ma*#a San Agustín de F. L. de Uraide, Granada, 79. ........... _
lea: farmacia de Salvador Gutiérrez, Coronad», 7; Farmacia de Modesto Lasa.
No* b e b a s  i t i tá s *
este vicio no es tnás\que 
nuestra roina.'#^
Ahora es pasible curar la pasián JCÍ 
* las bebidas embriagadoras.
_  Los esclavos de la  bebida, pueden ser 
librados de éste vicio, aun . ¡, 
contra su voluntad.
Una  cura inofensiva' llamada 
.Coza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para' ambos sexos y 
todas edades y puede ser- suministrada 
con alimentos sólidos 6  bebidas, sin 
conocimiento del intem perante.
,  Tedas aquellas personas 
HUESTE.A q-Qg tengan nn rrnbriRga-
nv  A TTTTT A dor en la famili0 U-twr.i U lii i .  bus relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy CozaP ó WDKB 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. E l Polvo Coza puede ser tam bién  
obtenido en todas i as íarmácias y si Vá. 
se.presenta & uno de los depósitos al pie 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
perñdesea escribir para adquirirla n i ue3- j 
—_— TT1,r tra gratuita,'•diríjase directamente á 
COZA POWBEIi CO. 70 Wardour Street. Lordre» ¿24 
D epósitos: en MALAGa : Farmacia de José 
Jaez Bermúdae, Torrijos, 74; Farmacia d»¡ 
de A. Mamely, Plaza de Riego, 1; ra r
^ E n C o ín : Farmacia de Domingo M uguerra—En Vé«
la
Espectáculos públicos
Te a tro  C ervantes
Por segunda vez se representó anoche la 
opereta La princesa de los dollars~ con re­
sultado idéntico á la de su estreno.
El público, bastante numeroso en las locali­
dades y escaso en las alturas, consecuencia sin 
duda de lo desapacible del tiempo, aplaudió 
mucho á los artistas, como la noche anterior.
Hoy habrá fundones de tarde y noche, con 
un sugestivo programa.
Contando con el tiempo, es de suponer que 
el teatro se verá muy concurrido.
M e rc a d o
Aceites de oliva
A la entrada, 14*50 á 1475 pías, los 11 1{2 k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hectolitro.
Almidón
Ho fíman «Gato», 9 i  9*25 ptas, arroba.
«León», 9‘25á9‘50 Id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajltas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6*50 á 7‘50 ptas arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 43 á 44 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 42 á 42‘50 id.
Blanco de primera, 45 á 46 Id.
Blanco superior, 46 á 47 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 12*25 á 12*50 ptas. arroba. 
Caña de segunda, de 11*75*12.
Cortadillo cíe primera, ISá 15*25.
Cortadillo de segunda, 14*50 á 1475 id.
Pilones de 1.* de 15.75 á 16 id.
Plaquetas de id. 15,50 á 1575 Id.
Casqueado de Id. de 15*50 i  15*75 H.
Azúcar de remolacha
Florete 11,88 á 12*25 ptas. arroba.
Cortadillo Granada, 14*50 á 15 id.
Bacalao
Labrador chico, de 46*50 i 47 ptas. ios 46 kilos. 
Idem mediano, de 48 á 48 50 Idem los 46 Idem. 
Terran^vs, tíeí8  á 60 ídem los 46 Idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas quintal.
Fernando Póo, 105 á 110 id.
Guayaquil, 155 i  100 id.
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. quintal 
aracoiillo superior, de 185 á 190.
Caracolillo segunda, de 160 á 165.
Puerto Rico superior, de 175 á 180,
Hacienda, de 170 á 175 
Clases corrientes, de 160 á 166.
Tostado primera superior, 2*15 á 2*25 libra. 
Tostado segunda, de 1*90 á2.
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 Id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y  legumbres 
Judías largas Valencia, de 47 á 48 ios 160 kilos, 
judias largas motrileñas, de 46 á 47 idl,
Judías cortas asturianas, 38 á 39.
Judias extranjeras cortas, de 38 á,39.
Trigos blanquillos, 100 kilos,--26,50 á27 id, 
Cebada del pais, de 19 á 19,25 íes 100 kilos. 
Alpiste del pais, de 29 ¿ 30 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de .29 á 30 Id.
Habas mazaganas, de 20 á 21 ios 100 kilos. 
Yeros, de 10 á 11 los 57 y l ¡2 kilos.
Habas cochineras, de 21 á 22 los 100 kilos.
Maiz morillo, de 19 á 19*50 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 17*50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del país de 1 á 1*05 ei kuo.
Altramuces, de 14 á 14*50 los 10$ kilos. 
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 5¿ ij2 kilos, 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 40.
Garbanzos finos, según clase.
Chacinas
jamones del país de 3*50 á 3*75 pesetas kilo, 
ídem andorranos, id., 4 á 4*24 id la. .
<d asturianos, buenas marcas, 4‘25 é 4‘ -5 iu. id. 
Id. Morris:.n azucarados,.5*75 á4 25 id. id. 
id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vieh, de G 7ó á 8 id. id.
id. Málaga, buena clase, de 4*50 ¿4*75 id. id.
Costilla de cerdo, de 2*25 á 2*30 id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados. 
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. quintal. 
Clavillos de Zamlibar, de 170 á 1J2 id.
Madre clavo en grano, de >55 á 157 id.
Genjíbre africano, de 110 á 175 id.
Azafrán de primera, de ñ5 á 57la libra.
Azafrán de segunda, de 25 á 3Q.
Canela Ceylán, de 2*25 á 2*50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1*75 
Pura molida, de 2*75 á 3,
Caramelosen latas de tres kilos, de 2*15 2*25 pe3 
setas kilo, con derecho pígsdo.
P-'miento molido fino, de 22 á 24 pesetas ios 11 y 
1 2 kilos
rinriento molido flor, de 12 a 13 id.
Pimiento molido corriente, de Ib ,á 1 i id,
Anjor jcli, 8,50 á 9 ios 1M $  id.
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas los ICO kilos.
Candeal s de 39 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 44 á 45 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 a 43 id.
Estremeña:
Blanca primera, 40 ¿41 id.
Ivem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
De Loja:
Reda trigo duro, 35 á 35 í¡2 id.
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deseo de venganza, y á ellos pudiera faltarles algo.
El daque quedó meditando; luego exclamó para sí:
—El jorobado es enemigo de Silva; unido á los míos, 
lo mata; después lo asesinan á el, quedando tendidos los 
dos contrarios, y apareciendo que se han herido ei uno al 
otro. De este modo logro mi intento, eludiendo toda res­
ponsabilidad.
Y alzando la voz añadió:
—Perfectamente, Bermúdez; te daré esta noshe les 
mil ducados, saliendo de aquí acompañado de seis hom­
bres de reconocido valor, buena puntería y lealtad sufi­
ciente. Admito tu condición, y te impongo otra: ó mue­
re Silva, ó pareces tú.
—La acepto; ordenad á vuestra gente que en el mo­
mento de vacilar, temer ó retrasar lo que ambts desea­
mos, me atraviesen el corazónv
— El diablo te ha mandado aquí, y en verdad que, si 
logras tu intento, harás tu suerte. 4
Dejemos á los dos malvados que acaben de arreglar 
su inieuo plan, y sepamos nosotros qué era de la victima 
designada y de sus valientes amigos, á cuyo fin tenemos 
que retroceder un poco.
Al salir el conde de Santo mera del| palacio de San Mar­
cos, iba tan tranquilo y sosegado como antes de entrar, 
si bien demostraba su semblante una alegría que rara vez 
sentía el grave y mesurado joven, No sucedía lo mismo á 
sus cuatro compañeros: la mirada de Navarro despedia 
fuego. Núñez llevaba ensangrentado el labio inferior de 
tanto oprimírselo eon su fina dentadura, mientras Oso* 
rio y Mendoza apretaban los puños, lanzaban votos y el 
coraje se retrataba en sus semblantes.
—Digo, Alberto—exclamó por fin el capitán,—que
ese hombre no merecía el hoT-T de llevarlo al palenque; 
debistes admitir su proposición, y ya en el bosque, haber­
le ido pinchando, para que antes de expirar sufriera ura 
agonía menos larga y cruel, por mucho que fuera, d8 la 
que él merece.
—No trates de enmendarme la plana, Navarro, por­
que siempre que lo intentas deliras. Ese hombre es el pro­
metido de María, sobrino además del Padre Santo, y  de 
no justificar su muerte del modo que lo vamos á hacer, 
faltábamos á las leyes del reino, al emperador, que tan­
to nos distingue, y á otras consideraciones no menos im­
portantes. Hay causa suficiente para obligarle á que va­
ya al palenque, y era todo cuanto yo deseaba.
—Sí, mas se pierde tiempo, y no eres tú el que debis­
te rebajarte á ese miserable; esa misión me corresponde 
á mi, que fui el amigo de tu padre.
—•Calla, Navarro;quien ha esperado nueve meses,pue, 
de aguardar ocho ó diez dias más. ¡Vengar tú la memoria 
del autor de mis dias, quitar á María el inconveniente 
que se opone á su felicidad ¡Oh, aun cuando supiera que 
iba á parecer, no té cedería el derecho que tiene el hijo y 
el amante!
—Pero tu calma, Alberto, tu calma me desespera.
—Interin tú no la tengas no serás digno de llamarte 
mi amigo y padre.
—¿No has notado algo siniestro en la mirada del du­
que?
—Sí.
—¿No crees, como yo, que te teme?
—Es posible.
s-Pues siendo así, debe intentar rehuir el combate.
É t ,  p o ^ é í A i i
P nrm nte.—Devrativa.—Antitaiar prasia  
Giínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra cén Iss estadísticas ¿6 «cura- 
do“  S : el BALNEARIO DE LOECHES, de 
ías enfermedades del Aparato digestivo, ael 
Hígado y de id Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerídé, JARDINES. 15. Madrid.
8ffg  M
»  SBBsa teas
gggg íCifujaiso dentista 
Álamos 39
¡ “"Acaba de recibir un nuevo 
anestésico cara sacar las muelas 
i éxito admiíjable- 
¡n dentaduras de 
para la perfecta 
nundación, á
P A S T I L L A S  B O N A L D
©i©8®ffi is©sass*©ésll©©© ©S38 Ó Q C19Ína
.. De eficacia comprobada por los seüprfs. 
te noca y dé la gargantai íonqtifeíPaj aói
sequedad, granulaciones, afonía producida 
etc. Las pa«ti»a«: BONALD, premiadas en vanas exposiciones, cü 
vüegio de que bus .fórmulas fueron tes primeras ccnecir: 
y*s¡ e! extranjero..
so oso el cabello s®
¿rn combatir los enfermedades de 
telones;: p&&f, Mes dlMfefeiouée; 
g periféricas, fetidez del aliento, 
;ciesiiifica&,- tienen -el pri* 
éonocierór» de su cí&re en España
primera élite , 
masticación y pr 
precios convencionales.
8e srregian todas tes dente* 
duras inservibles hedías por 
otros dentistas.
Pusá a domicilio;. u
Se empasta y íf¿ca por el 
tefemoderno sistema. , I
T,pda&ias operaciones arustt-j 
c |s  y quirúrgicas á precios muy; 
reducidos. I
Se hace.la,esiratción de mue­
las y raíces sía t!$íor, por tres; 
jpéléías. %:■
ratita nervio Oflhiifil ae Bian 
en, pura quitar el dolor de mué* 
lás éii cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
i 3 9 —A L A M D S -*  39 -
E l í x i r  á r i i t i s a e i l a r  B o n a l d
l l l l l
C O M P R O
máquina de escribir deect 
puesta 6 muy usada.
Taller de ¡mecánica de pr< 
sión. J
TORRíJOS, 7á
¡ 1‘a r a a n u  netos
| En ios periódicos 
con gran economía 
; pídanse precios; y tarifa
; á f p i t f l í É S  E l t l l l l l i f t l l r i í l l i
.LA EQUITATIVA DE LO S: ESTADOS OM5SOS; DHL BRASIL
^lA Spet 'socas da temperamento hsrpétíca deben precisamente usar esta agua, si no quieren 
t*T bü aalud, y lograrás tener la eabesa nana y limpia eon sólo una aplicación cada oeho días; 
W  desean teñir el polo, hágase lo que dice el prospecto aue acompaña á la botella.
Da venta: priñoipalsa perfumerías y droguerías de España y Portuga*
L Á P S ] ® S g ^  ■ 
CtK.DXD AKUNCiAOOSli. 
slle deí Carmen, 18,1.* 
MAXUXtíOl' á H
dHAPOTBAUTLa pureza de la PEPTOJIA
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  £ sx%.Srí[,E l J ^ .
ISe alquila,
un piso amueblado ó sé ¿áre 
dos ó tres persones estable 
Paseo de Sancha 21 (Cal
b e  C H A P O T E A U .T
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enferaieaades detestó- 
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre a los Anémicos, 
los Concalecientes, los Tísicos, ios Ancianos y a 
»*An normn^ desganada, & la que repugnan los
combate los microbios ó gérmenes de las enfi 
del pecho, es de eficacia segura en las Toses,
Inflúen2a?rr0**
E n  t e d a s  l a s  F a r m a c i a s
toda persona u__0------ ,
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué V ivienne y  en todas las Farmacias
. EL JARABE DE BUSART sa prescribe á las- 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
DE DUSART. se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo. .
Lt  - •> Deposito en todas tas Farmacias *■
; t i m n  m  m n
i  jUA ntmÁ$tw&í) 
m  atea csasen <5jja 
f  «SAQD1«A
A n to n io  V iséelo
<*■ ALEOTE lOlSTÁ
L A B I O ,  í
. Esta acreditada casa efectúa toda ciase .de'instalaciones y repa 
raciones de tes eléctrica, ds timbres -y motora*. .
Cítente además con un extenso y estraorcitearfo .surtido de apa. 
ratos de alumbrado y calefaéo&ón eléctrica,
I Posee verdaderas originalitlfifiet y preciosidades en objetos dé 
; cristalería de Bohemia, teles como 'tulipas, pantanas, piños, glo­
bos, flecfís y prismas y demás artículos deteqtasía Sis el ramo de 
electricidad.
Procede, á-cetecar lámpan?» dpsdé.la cahtidau de seis pesetas es 
adelante. ‘ '......
Grandés'oxistencias es toda ótese"dé lásftjparas» ebhrelállémlo 
especiales Tántalo,* Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con -las 
que se conaigñ© tm 7 0 per 10 0 de economía en el consumo.
También, y en deseo da conceder toda ciase fie- 'fiaciiidsdés Üt 
público, verífics.irietatec-teues timbres ty  aíqulter '-mensual. ■
KsfS'ífeghíficaáteha dfe vapores recibe mercaHdaé de todas ciases 
I  f}¿í£ ciorrMo s  feos coooc&niétótí directo Jgésda este puerto A-tudas 
baile?- a itlfiefárjo en #-Mediterréneo.. Mar Negro, Zapéibsn 
dagas- ar.Ifláe-CHfoa, Japón, ApsbroHay 
aácíó ton im  dé te CGMFAÉiA Dfi NAVíiü ACíQm 
Haces éas ¿má§é régoisre» d¡a Máísgá cé¡m 14 dias ü 3§ép 
cote da ca^« ÓH semanas, v ? B  '
Pai a iMírrées v m&s detalles pueden diripraís a suXepresahtnrú-.
■' "  ' ' Josef^Ugartsr'Bsrrienteíi,-húén ?Amk\ 
mero 28,
combaten victoriosamente
’ Resfriados f  influenza
y Tos GrlfjB
4 Bronquitis Ronqueras
Dolores tis^Garganta j ,
“7 E n  t o d a s  la o  F a r m a c i a s ’
clS'ósr/íps píl-í pws I* -ws t̂eí* y «sana esredS» áe¡ lu
tPmitsrt s»'- aflei*- 0» ififíta» sa». sí áe to« a&n&m ase -tes;-'?
iaa í̂eaffi; B«u--íi!»«ja btáiíí'n 4 §s n.-iic? ss.fi, y i» tfer.Usa ««r. scitea á «-sfea . ¿
laéti&S&étitoiW?Cegatón, m-, ÚsAñS, SíSfexa, JsrascSs SfeteBjes.'.-1I .;; .¡5;t:. ■■&rÚK!£* ’■< !í*'> r CTtív.---: lífepfésra f«sf88-t^ íia
■ A'-teÜosloS .cnteé
!)ÍO DE BAY ¿RD knnP jO M E G A




M M ii .02
-Q  .. n
No m ás enferm edades del cslóntugo  
íjííone». dv-f’ñ.-.ítvs? ilesapeTéiteri. c-n -eiguijb 
:l :5  TA . á ñ r ___
reeoiEgeiisas
G Snabrífa’f 3 f e lS S C
B nixem síesr fulano isoe
V Este ferruginoso es el único que encierra en 
8U composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Colores pálidos. Flujos blancos ó Irregu­
laridad de la mentruaciós. So soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia ¿ 
las doncellas, recien casadas y niños delicados,
7 L  f  > £n PARIS, 8, Rus Vioisnns, ¿} '$ * £  
,Y  ;k y en todas las Farmacias -A \  .
' }: - ;O IM M JL
1 ■ :á « i . "m®
M ., . «ásíaeíiL-ive tó'iíáií-üíAíl .. |iáftn iA¡ jtaaetMn*.
•f; . suHf-gííft' f  á»:üa Kifelí-.-isM,. -Ló».tsat!»-il<-* «iftKtfeo,. <Siri iígadb t r.
I  -?c-?ét*a «b®5te* por1 i  sbétó^rt-íj. '5 #
A:--V««trmeiaácticia, ,Catí«te.-ss,:aa*fW Bb'S3¿?&íf#.. Sur>*.ií# A. Pyelsu  ̂t|
S e  w e n á
un motor eféctrico con . 
de nueve cabalh s y mí 
otro dé cu có coballos. f.
Informarán éú si Ps?eo 
Tilos, nüfnero 9 (Barriten
: La seeigi»© e s  1® v id » : . t -̂ 'v
L\ 'liás poderoso de toaos los depura tiva
-i.mbarrllls’ Ro|te- y  YóáurÓ' dé F ú ta la
pepósito en todas las farmacias
—¿Pero.usted en qué se funda?
—En que Juan íiéne únicamente veint 
años, y que., por lo tanto, le quedan cuatr 
davía: -j¡;
Treinta años ó la vida de un jugador.
*** • 4
— ¿Qué es la amistad?
—Eí amor desinteresado.
—¿Qué es el amor? '1
—La amistad con su cuenta y razón.
, 1, 4» í «
Son muchos los hombres que en esíemt 
mueren dé fatiga, porque considerándose 
derecho á sentarse en sillón, no quieren 
cansar en taburete.
- H ab is te* ©  ©Iv¡3
, Nacimientos y defunciones registradas durante 
ias últirnaa 24 horqs.. n ,,
Juzgado  de la M erced  
. Nacimientos —Ninguno.
Defunciones. María Avila Vázquez y Francis- 
cq-Navas Mancilla. . .
Juzgado  de Santo Domingo  
. .Nacimientos.---■ Sebastián Luque Barrionitevo, 
Emdqttq Ruiz Bernal, Josefa Sánchez Saiazár y 
José'Martín L-órdoba.
Defunciones.-Carinen Aragón Plaza y José 
Burgos Saiva,
Ju zg a d o  de la. Alameda: ■ A ■-, / ;
Nacimientos.—Angeles Molina Sánchez y Car­
men Pínazp Estampa.
Defunciones.—Francisco Aicauíosco Roso y 
doña María. Por.ce de León y Jiménez.
• -C e m fc iite p if t»
■ Récáudseidn obtenida es?, él dfs d 
\m  conceptos Siguientes:
- Por iaÍtumacléB«8, 442 W p esrém  
Por penmmenciast 47*59,
. Por. exhumaciones, 35,00. 
f m - . m  8;oGrs-s*tes:
B d^hui sek fa m m J}omin@o í?é IFhi&vo He É9&Í
'■ -iSS'S'
■ .
,s b! s e r i ü  m m
O  m m m  to a re n r jm &
^  á b  im m ajes*
I L S I  ®® te mejor de todas las tinturas para id oabello f i a  barbe; no Bian-
oh3 el cutis ni ensusiala ropa.
«-a Flor de O r o ^ S S ^ js5 « S t^ »
(Ls Flor de
• eáudosé coa uia pe.qqeño capijip, como si fu8so bandolina.
:'R e 8 |  Usándo esta agua ea cura la caspa, sé evita la" caída del MheUoi ss
euavisa, so aumenta y se peyfama.
es tónica, vigoriza las raíces dei cabelle y evita todas sua enfermo- 
dados. Fo? eso so usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo dél cabello, ya. sea aegr© 5 castali 
color depende de más ó meaos ajdicacionáe.
Sata tintura deja el cabello tea hermoso, que ao es 
guirio del natural, si su aplicación se hace biéa.
La aplicación de ésta tintura es tan fácil y cómo< . _ 
baste; por lo que, Bi b© quiere, la persona más Intima ignora el ar
Í L s  F i a r 1 d e  O s ® ®
ILá Fl@i* d ©  Q i*o  
ÍLa F l »  tía 6 po 
F l ® s »  i ®  @ p ®
Fias* d® Oi®@
iS*S«Siasa a&m. 5st& agua deben usarla todas las personas qao dese«i cobseryer-Sí
I  l l J l  H ü  eabollohermoso y te cabera sana. . . .  .
roasra m ¡m* Es la única tintura que á ios cinco minutos dé aplicada permite ri-
l i d  zarse él cabello y^aó despide mal olor, debo usarse aomo si <■=«««*»
'b&ádolláa.-, -
e oda, que uno 5'
'  í    t
Coa el uso denosta aguates curan y evitan las p*saea®s cesa la é&íá& 
dei esbelio y escita su oreoimíento, y como el cabello adquiere anus- 
vo vigor, Bjaiste» ®@ráis ©©Itersa#
l-a
lm p S í% ttm A
á los vtejentes de comercio 
vititen las provincias de Gr 
da, Córdobaj Jaén y C 
Real. Seles cederían el . 
de varios créditos mediant 
retribución convencional 
lo que hicieran efectivo.
Informará don Rafael 
calle Mármoles, 18
B é  wemñ.®
muy barato un coche fam 
casi nuevo de seis asien 
tres mostradores cin tub 






s #  v e s sa #  a
un PiúiíO v. rdc«l nuevo.
lnr >rmarán, calis AÍc* so Ca 
no, número 2, (frente al Hqsi>- 
tai Civil).
L A  S O L U a Ó N
I Calle, de S. Vicente, 12, M\
| T e lé fo n o  1457
j NULIDADES DE PRISTA /
IQ e s tió u  de ¡toda c-tes,
¡ íos-miríisíeHós: ’
- 'ficTulureq, cobró do .ci'éafj 
’ Estado y particulares) 3s 
judiciales, cÜfflplhTiientc i 
hortos, certificados , ilé -i 
voluntad y de penales, f 
vida, apoderamiento de 
pasivas, asuntos eciesiá' 
compra y venta de fincas 
cea y urbanas. Hipotecas, 
dos para todos los perú 
marcas de fábrica, nambí 
gistrfidos, patentes, yae i 
personal de todas clases.
MÓDICOS BONO: AR1C
S e
papel para envolver á c 
estas la arroba en este 
nistración.
EL HÉROE Y EL CÉSAR
— Ya.le es imposible, llevo ea mi escarcela la firma, 
que lo inutiliza para desistir..
—- Hay otros raedlos.
— No te comprendo.
— Es rico, sus vasallos se parecerán á él. y  si tú mu­
rieras antes de. abrirse el palenque...
— Eso sería un asesinato,
— ¿Tío lo crees capaz? ..... ..
— Es malo y cobarde; paro Dios misericordioso de­
fenderá mi vida de sus pañales.
—Bien, mas yo estoy por aquello de «Ayúdate, que: 
yo te ayudaré». En consecuengia, rae constituyo en som­
bra tuya, y no te dejará un momento hasta la hora del 
duelo.
— Me alegro; de ese modo volverás á ver esta noche 
á mi encantadora María.
— ¿Otra vez te diriges al valle? Yo creí que y¿ no pen­
sabas en esa Elena número dos.
— La amo cada instante más. r '• ;*fl
— ¡Como no fuiste eii cinco días, ni demostraste sen­
tirlo!...
— Te equivocas; me han parecido cinco siglos, y si no 
corrí á su lado fué porque no pude.
— ¡Ya! Estaría el otro.
— ¿Quién?
— Carlitos, su número uno.
— Puedo asegurarte. Navarro, que tus calumnias, bi­
jas de la tontería, sólo me inspiran risa,
— 11 día que pienses con madurez y te mi ês en mi 
espejo, verterás lágrimas de dolor, como yo hice ya va­
rias veces.
— ¿Qué filas? /
, lo mato, 
y vasallos
EL HÉROE y  EL « A R  . 13
— Si vos me conocieseis, no dudaríais un solo ins­
tante.
— ¿Qúé te hace falta, Brniúdez? - 
' — Dinero y  media docena, d̂ y hombres;-ye apunto muy 
bien, y á la tercera,,, á la tercera, señor 
— Si ne fuese más qus eso, dinero 
que son leales, ¿Qué oro deseas?
— Mil ducados. '
y~¿Para qúé quieres- tanto?
— Ese hombre fatal abarca hoy gran poder, tiene 
muchos amigos, y, si me descubren, necesitaré mucho oro 
para no perecer.
— ¿Está» seguro .daño errar el golpe?
• ;^Le sigo i  todas partas, le espío, ls odio con toda mi 
alma y  le mataré, señor duque, no dudéis que le mataré.
— Bermúiez, leo en tu semblante lo mismo que expre­
san tus frases, y si logras conseguir tu objeto antes de 
realizarse nuestro desafío.,. No juzgues que le temo; pe­
ro avergüenza á un caballero-ir al palenque y  servir de' 
diversión i  ia :multitud. ó ¡ B  ■
— Lo creo así, y por la misma r&zón-.debsrá sucumbir 
antes de ese iia. w :
— El dinero... zH
— Lo necesito adelantado. •
— ¿Quién me responde de ti?
— Puesto que me han áe acompañar seis de vuestros 
vasallos, saldremos juntos de aquiy y ya no nos separare­
mos hasta dar fin del conde de Santomsra. Pueden venir­
se á mi casa, siempre á mi lado, vigilarán conmigo, y de 
este modo se abreviará. Sólo impongo una condición, y 
es que he de dirigir la emboscada, concretándose ellos á 
obedecerme ciegamente. A mi me sobra ingenio, odio y 
Tomo m 4
A m e n i d a d e s
De Alberto Llanas: . ■ .
Estaba expirando un jugador, ya mayor dé 
edad, y oíró punto, amigo intimo del moribun­
do, acudió presuroso á'Visitar á la familia para 
prodigarla los consuelos de reglamento.
~ ¡No teman ustedes! No teman ustedes, 
que yo respondo con mi cabeza de que Juan no 
se morirá esta vez, dígan los médicos lo que 
digan.
í TÉÁTMÓ CÉRl?ANTB5= Compañía e?ps 
de garuéis, ópera j  opereta djvjglda por e- 
’ tro  Coíme Bauzá y e! téscr cómico Ccríc 
i frenas. '
i Fam- ión para hoy.
La ópera en dos setos «1 pagMacb 
| A-las cuatro de ia tardé, 
i La opereta en tres actos «La princesa üé 
; doíters»
| A las ocho, y tréa c.u&ríes,. . • '.\T
i . Freciop: Batacaa con <-u^das, 3 peseí 
0‘75 id.; entrada de P
u oOíd.~F,! impuesto del timbra á cargo de bbco.
1 a/x TRO LARA.—Gran compefila Fe?si 
are gutináshca, acrobática, cómica, mí 
reogcó.ica, musical y taurina, actuando 
tordepiSia el afannatío profesor de e _ 
aon ‘-trique Díaz. Dos grandiosas y v 
secciones 6 la# echo y nueve y media-
V^ecíos: Silíes de plata, 1 peseta; S; 
hteatro, 0*75; Entrada ds anfiteatro, 
das, O 25.
U NE IDEAL.—Función para hoy: 12 ms 
cas y cuatro grandiosos estrenos,
“iP6 dopiingos y dias festivos traguee i 
«t preciosos juguetes para los niños.
a referencia, 3C céntimos. General,
Tip. da EL POPULAR
équii








g r a n j e r o
14 Enere 1910. 
e  V en ecia
)a, dió una caída el príncipe 




icísco, primo de don Jaime de 
estado que la situación actual 
pida al pretendiente, y que 
de momento pueden favore- 
uraciones.
¡iteradas indicaciones de sus 
ron á don Jaime dimitir su 
¡lito ruso y tomar la dirección 
irtido. ,  ̂ . . .
irá á Lucca, donde, probable- 
í la hija del duque de Parma,
ACCIDENTE
de una falsa maniobra, el 
)!a fué arrojado del aparato, 
a espesísima capa de nieve, 
ileso.
lió destrozado, 
h e  P a r ís
j-jtido la dimisión que le pre­
cie LiJtigress, por disentimien 
¡anos.
) ®  É |rá S
que los soldados se unie- 
que pedían aumento de jor-
ales secundaron á la tropa, 
ravedad del conflicto, las^au- 
fiaron al Gobierno, y éste 
telegráficamente, accedien- 
soldados y obreros.
o v in d a s
14 Enero 1911. 
ü e l i l i s B
qSITA AL BARRANCO 
arde regresó don Alfonso al 
íés de visitar el barranco
ñores Pastorfido y Zegri le 
liles de la memorable jorna-
AL GIRALDA
cuarto embarcó don Al­
fa». _
II regimiento de San Fer- 
honores cerrespondientes.
MARCHA DEL REY^ 
loche zarparon el yate «üi-
obligó á ale- 
muelle y las














ios mil pesetas al general 
distribuya entre los po-
A TÁNGER 
fiante en Tánger,señor Me­
ló  á la misma hora con rum-
. a JLíuiUu Us-Í Airurv X*
LA ESCOLTA 
barco á bordo del trans­
ólo.
LOS PERIODISTAS 
ig de la prensa que vinie- 
rey, embarcaron en el va- 
L ázaro .
PARA ALMERIA 




r Sevilla ha llegado la ban- 
gimiento de Ceriñola, con 
il rey.
TEMPORAL 
íuy duro, haciéndose de to­
las operaciones marítimas. 








La línea férrea del norte está paralizada.
En el ministerio de Fomento se reciben innu­
merables telegramas de trenes detenidos á cau­
sa del tiempo.
Aumentan las nevadas en el norte.
El correo extranjero se envía por Valencia, 
y luego por Barcelona y Portbou.
A B arcelona
Ruiz Valarino saldrá esta tarde en el expre­
so para Barcelona, si es que pueden circular 
los trenes.
Pidiendo auxilio
Los viajeros de los trenes detenidos en Ote­
ro han telegrafiado á Castrillo pidiendo ropa y 
comida, pues están ateridos de frío y desfalle­
cidos de hambre.
El ministro contestó telegráficamente que 
sean conducidos á Segovia, ó que el goberna­





Línea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampl- 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán Spreewrald! 
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubarth. Saldrá de Málaga el 29 de Enero 1910, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Mínatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.“, Cortina del
|  TELEFONO 
’l  V a l e n c i a
ACCIDENTE
i el vapor alemán Lynus, sol- 
y golpeó á un marinero sueco 
a operación desde tierra, de-
I , í. 'fx , ’. ■
lospita!, precisó amputarle la
EL TIEMPO
Íiso y las lluvias no cesan, los temporales, llegan los tre- ’ cubiertos de nieve.
» M adrid
14 Enero 1911 
H e Y c * * H J o s
fes entienden en eJ  secuestro 
Simuchacha de 14 ¿!'oa llamada 
á la que tiene “secuestrad  una 
como antes la tuvo su padre, 
i parece idiotizada, á causa del 
io.
dias civiles marcharon á recono- 
el secuestro.
‘im en m ister io s®
confirma totalmente que el cadá- 
¡ el Tajo no pertenece á una co-
i una lugareña que vestía pobre-
ríos médicos, el cadáver haper- 
o las agnas siete meses, 
que pudo estar enterrado en la 
, y que las aguas socavaron la tiC'- 
aron el cuerpo.
De la excursión  
i comunica qué*el tiempo es malí-
su séquito visitaron el Barranco del
nse marchar esta tarde á 
Crédito
y Cobián han conferenciado, acor- 
crédito de 3.330.000 pesetas para 
carreteras en Madrid y provincias. 
Felicitación
•ancos de Madrid y provincias han diri- 
Cobián una felicitación por el alto sen- 
gobierno que demostrara aceptando las 
3 favorables al desarrollo de la riqueza 
,1 .
ián contestó agradeciendo la enhora-
(Conclusión)
Art. 19. A los efectos de la conservación 
catastral, se considerarán permanentes las fun­
ciones de las Juntas periciales establecidas en 
viriod del artículo 49 de la ley de 23 de marzo 
de 1906, auxiliadas por los respectivos secre 
tarids de Ayuntamiento.
Art. 20. Sin perjuicio de los derechos re 
conocidos á los interesados para reclamar con­
tra las operaciones de formación del avance 
catastral, durante los primeros doce meses de 
vigencia del avance de la riqueza rústica de 
un término municipal, podrán reclamar contra 
el mismo las entidades legítimamente interesa- 
das.
Se considerarán interesados legítimos h los 
efectos del párrafo anterior:
1. ° Los Ayuntamientos y las Juntas peri­
ciales, cuando se trate de reclamación que 
afecte á todo el término municipal ó á alguna 
zona, polígono ó conjunto de polígonos del 
mismo.
2. ° Cualquier contribuyente, por lo que 
afecte á su riqueza rústica comprendida en -* 
avance.
Recibida la reclamación, se formará, en su 
caso, por el jefe del servicio de conservación, 
un presupuesto del gasto de la comprobación 
necesaria para resolver acerca de la reclama­
ción: el importe de dicho presupuesto, que no 
excederá nunca del costo estricto del servicio, 
werá notificado ^ la entidad reclamante para su 
consignación en la suC-rsal de la Caja de De­
pósitos, á disposición del je.* del servicio de 
la conservación catastral, que ordenar? la com­
probación, designando para la misma los tun- 
cionarios que estime convenientes.
Si de la comprobación resultare la existen­
cia del agravio objeto de la reclamación, se 
devolverá el depósito á los interesados, si és­
tos hubieren utilizado sus derechos en el perío­
do de ejecución del avance catastral; en otro 
caso, se aplicará su importe á sufragar los gas­
tos de la comprobación.
Art. 21. Formarán parte del servicio de 
canservación catastral las funciones adminis­
trativas de la Contribución territorial Riqueza 
rú stica , y en especial las siguientes:
1.a Formación anual de las listas cobrato-
na| . ’a Extensión de las matrices de los recibos 
talonarios;
3. a Designación de las fincas objeto del 
procedimiento en los expedientes de apre-
mtu, y
4. a Tramitación y aprobación de los expe*- 
dientes de altas y bajas por modificaciones del 
líquido imponible.
Art. 22. Las listas cobratorias ajustadas 
al anterior repartimiento de 1910 para 1911 y 
las correspondientes á los avances catastrales 
de provincias terminadas y á los Registros fis­
cales de edificios y solares, que habían de re­
gir en el actual año económico, y los recibos 
correspondientes al primer trimestre del referi­
do año, regirán y se harán efectivos, respecti­
vamente, durante el primer trimestre de 1911, 
excepto los correspondientes á cuotas que en 
las referidas listas no excedan de tres pese-
Árt. 23. Las dichas cuotas que no exce­
dan de tres pesetas se cobrarán en el segundo 
trimestre de 1911; pero en la cuantía que re­
sulte del repartimiento ordenado en los artícu­
los 1 al 4.°, ambos incluidos, del presente 
rc«l decreto y por las lisias cobratorias ajusta­
das aí mismo.
El importe anual de todas las demás cuotas 
será asimismo el que resulte de los nuevos re­
partimientos y de la aplicación de los tipos de 
gravamen de la ley, con arreglo á los precep­
tos del presente real decreto. En consecuencia, 
se harán á los contribuyentes, en los trimes­
tres segundo, ftercero y cuarto de 1911, las 
compensaciones de lo pagado en el’primer tri­
mestre, de más ó de menos respecto de la 
cuarta parte de la cuota anual debida con arre­
glo á la ley y  á las disposiciones del presente 
real decreto, tratándose de cuotas que hayan 
de abonarse por trimestres, ó de la mitad de 
las cuotas anuales, tratándose de las que deban 
cobrarse por semestres.
Art. 24. A los efectos del artículo ante­
rior, las listas cobratorias que se formen, ajus­
tadas al modelo que acompaña al presente real 
decreto, contendrán, además de las casillas de 
los modelos actuales, otra intercalada entre 
las correspondientes á los trimestres primero 
y segundo. En las referidas listas se consigna­
rán:
En la casilla del primer trimestre, lo que co­
rrespondiera según las listas y recibos á que 
se refiere el art. 22 del presente real decreto, 
excepto las cuotas inferiores á tres pesetas 
en las mismas listas. En la casilla inmediata, 
que se interpola, se pondrá la diferencia entre 
la cuota anual debida con arreglo á lo dispues­
to en el art. L3 y las cantidades de la casilla 
del primer trimestre, si las hubiera, ó se repe­
tirá la cifra de la cuota anual, en otro caso. 
En la casilla del segundo trimestre se pondrán 
las cuotas que no excedan de tres pesetas con 
arreglo á los nuevos repartimientos y tipos 
de gravamen; las que excedan de la referida 
suma, sin pasar de seis, y de las cuales no se 
haya cobrado parte alguna en el primer trimes­
tre porque con arreglo á las listas á que se re? 
fiere el art. 22 de este real decreto, no exce­
dieran de tres pesetas y fuera suspendida su 
cobranza á tenor de lo dispuesto en p) artículo 
22- la diferencia entre el recibo del primer tri­
mestre y la cuota pnual debida, á tenor' del 
art 23, de todas las que excedieren de tres 
pesetas’sin pasar de seis, y de las cuales se 
hubiere hecho efectiva una parte en el primer 
«trimestre, y la tercera parte de la cantidad 
consignada en la casilla interpo ada, en todos 
insdfmás caso?, repitiéndose el importe de di- 
l a  t e j e r a  del tercero y
cuarto trimestres. ...
Los recibos para la cobranza de los trimes­
tres segundo, tercero y cuarto de 1911, se ex­
tenderán con arreglo á las neevas listas á que 
se refiere el párrafo anterior.
Art. 25. Los recibos de las cuotas cuya 
cobranza se suspende, á tenor del art. 22, y 
los correspondientes á los trimestres, segundo,
tercero y cpprtó d® 1911, ajustados á las listas
á que se refiere el mismo artículo, se taladra­
rán y quedarán inutilizados para el cobro, ad­
heridos á sus matrices.
Art. 26 Los Ayuntamientos y Juntas peri­
ciales y las Comisiones de Evaluación, en sus 
respectivos casos, procederán de oficio á la 
instrucción de los expedientes relativos á las 
variaciones en los amillaramientos y Registres 
fiscales de edificios y solares en aplicación del 
art. 14 de la ley. Las Administraciones de Con­
tribuciones elevarán los referidos expedientes 
á la Dirección general, que resolverá, previas 
las comprobaciones que en su caso estime pro­
cedentes.
Todas las cuotas correspondientes á bienes 
que gozaron de exención perpetua hasta el 31 
de diciembre de 1910 y sujetos á tributación 
con arreglo á la ley se devengan desde el día 
l.°  de Enero de 1911.
Art. 27. Las Administraciones de' Contri­
buciones y los jefes del servicio de conserva 
ción catastral remitirán á la Dirección general 
una relación de las fincas que estuviesen go 
zando de exención parcial ó temporal en l.°  
de Enero del presente afio, ordenada por pue­
blos y conceptos de exención, y acompañada 
de los respectivos expedientes originales.
Igualmente serán remitidos á la Dirección 
general de Contribuciones todos los expedien­
tes relativos á concesión de exención tempo­
ral que en la fecha referida estuvieran en tra­
mitación.
En lo sucesivo, las solicitudes de exención 
parcial ó temporal se elevarán por las respec 
tivas oficinas á lo Dirección general de Con­
tribuciones, que las tramitará y propondrá al 
ministro de Hacienda para las resoluciones que 
procedan.»
De interés para el público
tas cidrias personales
Los mayores de 14 años que no se hayan 
provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren 
en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo 
tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á Guien se exige por su cé­
dula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 
tres veces 0-97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna per apremio, embargo ni 
postas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los 
agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, 
por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y 
debe denunciarse á los tribunales.
Para mayor claridad, publicamos á conti­
nuación el siguiente estado en que se consig­
nan las cantidades correspondientes á cada cía-





1.a 234 ptas. 702 ptas.
2.a 175‘50 » 526‘50 »
3.a 117 » 351 »
4.a 58‘50 » 175 50 »
5.a 46‘80 » 140‘50 »
6.a 35‘10 » 105‘30 »
7.a 23f40 » 7Ó‘20 »
8.a 11‘70 » 35‘10 »
9.a 5C85 » 17‘55 »
0 a 1 ‘95 » 5‘85 »
1.a 0 97 » 2 91 »
¡ M A D E R A S
de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio; Alameda Principa!, núipero 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles, 45).
Lo que produce una plum a .....
bien cortada
Dejaremos para otro día los tiempos anti­
guos, preocupándonos sólo de lo que ha sucedi­
do en los que corremos.
A la labor del escritor le cabe suerte muy 
varia; donde menos se piensa salta un currin­
che que apenas sabe escribir su nombre, no 
obstante lo cual se llena la bolsa de peluconas, 
mientras buei os literatos, de reconocida repu­
tación, se tienen que comerlos codos para no 
morirse de hambre.
En esto es donde más influye la suerte. So­
bre gustos no hay nada escrito, y á lo mejor 
preferimos un mal peleón á una copa de buen 
vino.
Por creerlos curiosos, daremos algunos de­
talles de lo que determinados autores han co­
brado por la labor de su pluma.
El mayor éxito editorial lo ha conseguido en 
España El Diario de un Testigo, de Alarcón, 
que produjo un millón de pesetas en vida de su 
autor.
Como en los demás países, el teatro sigue 
siendo el que más produce. La Verbena de la 
Poloma produjo 14.000 duros á cada uno de 
sus autores (Bretón y Ricardo de la Vega); 
Chateau Margaux, 20.000 duros al maestro 
Caballero y otro tanto ó Jackson Veyán.
Cádiz y La Gran Vía, no quedaron muy 
atrás y La Viuda Alegre lleva camino de so 
brepujarle. No hay que olvidarse de El dúo de 
la Africana que dió á sus autores una millo 
nada.
Como negocios chinos, en los cuales los au 
tores no hicieron gala de mucha pupila, pue­
den citarse los siguientes:
El Anillo de Hierro, de Zapata, vendido 
un camarero del cafe de Madrid por cuarenta 
duros, ha producido miles y miles de pesetas.
Zorrilla vendió, por 6.000 reales,el Donjuán 
Tenorio, que ha hecho de oro á su editor; Fer 
nández y González cobraba 40 duros por cada 
noyela de foljetín que entregaba; el doctor Ma­
ta cobró 17.500 pesetas por su Medicina Le­
g a l• Ortega y Rubio, 28.000 por ocho tomos 
de la Historia de España,
Estas ultimas eminencias, no cobraron! con 
tan reducidas cantidades, ni el valor ael índice 
de sus obras.
E n  otros países
Wagner percibía del bolsillo particular del 
rey de Bayiera una renta anual de 30.000 mar­
cos, y además se embolsaba de los teatros rea­
les por las representaciones de sus óperas, de
60.000 á 70-000 marcos anuales, aparte de lo 
que cobraba de todos los teatros alemanes y 
extranjeros en donde se representaban sus 
obras.
A esto hay que añadir lo que le pagaba la 
casa editora' de sus óperas en Maguncia, pues 
en ck s años solamentente le entregó su direc­
tor 51 000 marcos por las representaciones de 
El Anillo de los Níbelungos.
y  sin embargo de todo esto, se asegura que 
siempre estaba á fa Guaría pregunta y que mu­
rió dejando poco ó nada. La viuda cobra del 
editpr de Maguncia, señor Schott, mientras vi­
va, 30.000 marcos anuales.
La verdad es que estos colosos del arte np 
deben tener noción del valor del dinero.
En Inglaterra también han ganado los auto­
res algunos montones de doradas libras, cen 
sus dorados liaros,
Lord Byron, de fama mundial, ganó, con su 
galana pluma, 500.000 francos. Walter Scott, 
200X00 francos. Dickens, 100.000 libras de 
renta.
Hay autores contemporáneos que ganen, por 
término medio, 300.000 francos por un solo li­
bro.
El record de las“ganancias literarias perte- 
ce á Cqnan-Doyle, el famoso autor Sherlok- 
fíoltnes. Por la última serie.de esta novela ha 
cobrado 3 francos 60 céntimos por palabra.
No hace mucho el expresidente Rossevelt 
firmó, con un editor de Nueva York, la cesión
BAZAR MÉDICO-ÚPTICORicardo Green
Málaga, Plaza del Sigk) (esquina Molina Lario)
Apósitos, cma de Lister, braguero», fajas ventrales, artículos de goma, ortopedia, higiene, ins* 
trunientos de cirugía.
E sp ecia lid ad  en  ó p tica  d e  P a r ís
Todos Iob artículos de esta casa proceden de las fábricas extranjeras más acreditadas, garantí* 
zándose su superior calidad—Tirantes omopládcos para contener la cargazón de espaldas,
T aller  d e  c o m p o stu r a s .» E n g lish  S p ok en
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
‘ ¡ DEP ÓS I T OS  P A R A  A G U A
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
To m  é  Zinc para ventilaciones de minas
Esta Compañía garantida sus trab a|o s.»P ída nse  presupuestos
de la propiedad de sus Memorias y Relacio­
nes de Caza, por la suma de un dollar (cinco 
pesetas) por palabra.
¡Qué suerte tiene este hombre! ¿Cuándo le 
saldrá la contraria?
En la vecina Francia se han hecho también 
grandes negocios, empleando el sistema de tan­
to por ciento y tanto por línea de folletín.
Eugenio Sué, por El Judío Errante, cobró
100.000 francos; por Los Miterios de París,
160.000 francos.
Dumas, padre, ganó, con Los Tres Mosque­
teros y El Conde de Montecristo. 200.000 
francos.
Víctor Hugo dejó una fortuna de 7 millones. 
Solamente Los Miserables aportaron á este 
capital 400.000 francos.
Thiers ganó, con su Historia de la Revolu­
ción y del Consulado, 200.000 francos.
Scribe, con sus dramas, 400.000 francos.
Jorge Sand ganaba 40.000 francos anuales.
En cambio, Beranger cedió sus obras por 
800 francos de renta vitalicia.
Madame Angot fué vendida por su autor, en­
tonces desconocido, en 600 francos y produjo 
al teatro de la Gaité 500.000.
Según datos que tenemos á la vista hay en 
Francia 4.500 autores dramáticos, cuyos ingre­
sos oscilan de 500 francos á 200 000. Basta 
con que una obra se represente cinco veces en 
la Comedia Francesa para que el autor perci­
ba 1.500 francos.
En nuestros días el teatro es la más rica 
fuente de ingresos. Los autores dramáticos 
franceses que ganan más dinero parecen ser; 
Rostand, Capus, Caillavet De Fleurs, Bern»- 
teins, Bataille, Donnay, Bernard. Margueritte, 
etcétera.
Siíi embargo, la mina de oro en Htératura es 
el folletín, como lo comprueban las ganancias 
de Montepin, Richebourg, Gaboriau, Ponson 
du Terrail, Capendu, etc., y algún otro nove­
lista de nuestros días que gana 300.000 francos 
anuales.
;;; Oído d la caja!!!
Periodistas, novelistas, pollos azules de me­
lena flácida, pensadores y filósofos, oíd bien 
esta máxima que vale un mundo y que no sabe­
mos de quién es: S i quieres hacerte rico, es­
cribe para los pobres,
Almanzor y C ompañía
dos, en el que intervenien varias delegaciones, 
acuérdase aprobar lo solicitado.
Después se procede á la leetura de los puntos 
que la Asociación de dependientes de Comercio, 
somete á la deliberación del Congreso.
Hicieron uso de la palabra Avila, Marrón y va­
rios socios, sintetizando el sentido ó deseo de los 
dependientes, acordándose por unanimidad tomar 
en consideración sus proposiciones, y resolver la 
federación, de acuerdo con dicha entidad propo- 
nente, cuando ésta lo estime conveniente.
Al finalizar el acto, hace uso de la palabra el 
compañero Madrid, denunciando que ciertos pro° 
pietarios y maestros cobran á los obreros seis 
reales por el reconocimiento médico al solicitar 
estos trabajo, siendo contrario á la ley y revis­
tiendo un abuso esta determinación adoptada por 
algunos maestros.
El presidente del Comité del Congreso,dice que 
el asunto denunciado pasará á estudio del Comité 
de la Federación y ésta tomará los acuerdos en 
armonía con lo denunciado para que cese el abu- 
sp; pero el Congreso no puede tomar determina- 
ción alguna en ese sentido, por no poderse discu­
tir ni sancionar más asunto que el que figura en la 
orden del día.
Acto seguido hace el resumen el presidente, 
compañero Abolafio, dándose por terminadas las 
tareaa del referido Congreso por este año.
-Continúan eti el mismo estado las huelgas par­
ciales que sostienen con sus respectivos patronos 
las sociedades de carpinteros y esparteros.
Hoy domingo, á las ocho de la noche, celebra­
ra la sociedad de pintores decoradores, un mitin 
de propaganda societaria, en «u local social calle 
Tomás de Cozar núm. 12. »
enferi^ó( aunque por forauna no 
• e - presidente de la Agrupación So­
cialista Sáivador Pérez.
Sinceramente deseamos su alivio.
Juan Lorenzo,
Movimiento social
Cómo prometimos,hoy insertamos el final de las 
sesiones celebradas por el Congreso de la fede­
ración lpcal de sociedades obreras,
Seguidamente se procede á discutir la pronf'- 
sición de los Pintoras, sobre el cumplimiento‘de 
la }ey de Ornato y la rebaja en un 50 por 0i0, de 
los arbitrios que gravan la construcción.
Sobre estos puntos hqQ§ yso de la palabra el 
delegado da la entidad proponente, compañero 
Santiago Rubio, el cual expone la razones que fe 
hanjguiado á su sociedad,que no son otras que las 
de hacer cumplir la ley en lo que á esto se refiera, 
y ai mismo tiempo la de fomentar e! trabajo y re­
mediar la crisis que por falta de éste, hoy se ex- 
peripientg.
El Congreso,vistosos razonamientos expuestos 
acordó gestionar el cumplimiento de lo prepues 
to.
En la sesión del martes, se puso á discusión la 
proposición de los Costructores de Carruajes,que 
era la de que el Congreso imprimiese un Boletín 
trimestral, órgano de la federación, y el ingreso 
de las secciones en la Unión general de Trabaja­
dores.
Abierta discusión sobre los dos puntos índiCá-
Líneas de vap ores c o rre e s
Salida fija del puerto de Málaga
j | g j |
El vapor correo francés 
E m ir
saldrá de este puerto el 16 de Enero, admi­
tiendo pasageros v carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los pierios del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia,
El vapor trasatlántico francés 
A lgé rie
sald^t óe eate puerto él 2 de Febrero para Mon­
tevideo y Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés 
Ppowenc®
saldré de este puerto el 4 de Febrero admitien­
do carga para Bahía, Río de janeiro.Santos,Mon­
tevideo v Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
■Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, ypara Rosario, 
puertos de la ribera y los de la Costa Arge^t ira 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse ó su ccrssignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de. Josefa Ugarfe Ba­
rrientes, 26, Málaga.
10 EL HÉROE Y EL CÉSAR
—Un hombre que acaso puede ser muy útilá vuestra 
merced, señor duque.
—¿Qué quieres?
—Hablar con vos, pero sin testigos.
—Este caballero es mi hermano único, y puede oir lo 
que tengas que decirme.
—En ese caso, si me permitís...
—Abrevia.
—Hace cerca de un año existían en Murcia unos cons­
piradores ó proscritos, procedentes de las comunidades, á 
los que quiso prender y quitar la vida el señor don Pedro- 
Fajardo, adelantado mayor. Al efectó, me otorgó toda su 
confianza, y ea representación suya, según prueba un 
documento que traigo conmigo, fui el encargado de des­
cubrir el paradero de aquellos hombres y de presentárse­
los muertos ó,vivos. Llené la primera parte de mi come­
tido, rodeé el castillo donde so escondían con los trescien­
tos hombres de que disponía el marqués de los Velez, y 
hubiera dado fin de ellos, si un acontecimiento,que me fué 
imposible preveer,nó me dejara inútil cuando menos lo es­
peraba. ¿Molesta á vuestra señoría mi relato?
— No; continúa.
— Quiso la suerte que yo ignorase la protección que 
dispensaba á los fugitivos un hombre funesto que se titu­
laba conde de Santomera. Me hallaba solo y casi indefen­
so estudiando el mencionado castillo, y procuraba inda­
gar su misteriosa entrada, cuando he aquí que aparece de 
pronto ese conde, que Dios confunda, disfrazado de la­
briego. Cruzamos algunas frases, nos reconocimos y lu­
chamos; pero iba más prevenido que yo, me arrojó su 
manta á ia cara y me atravesó con su cuchillo. Ted la ci­
catriz de una de las heridas.
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Y soltando la ropilla, descubrió el pecho y la en­
señó.
—Recuerdo haber oido parte de esa historia—dijo el 
duque—y me va interesaado el relato. Prosigue.
—Después me echaron al fondo del castillo, fingieron 
curar el daño cusado, teniéndome veinticuatro horas sin 
alimento y completamente abandonado Luego me cogie­
ren entre dos y, sacándome de Monteagudo, me traslada­
ron á la casa más próxima, donde permanecí cerca de tres 
meses que tardé en sanar. El diablo quiso que no obstan­
te la gravedad de la herida curase, y cuando me ha deja­
do en el mundo para «algo» fné; y ese «algo» no puede 
de ser otra cosa que un venganza justa, con la cual sue­
ño, y la que realizaré, lo juro, á costa de mi existencia. 
Hace pocos dias debí llevar á cabo mi deseo; mas soy po­
bre, me hallaba solo, y no obstante mi buena puntería, 
erré el tiro por unas cuantas lineas, que efecto de la. ma­
la calidad de mi pólvora levantó el arcabuz. He ahí, gran 
señor, mi hoja de servicios, firmada con esa orden que au­
toriza don Pedro Fajardo.
—Cierto; es su letra y rúbrica,
—Si en vista de tales antecedentes quisierais ocupar­
me en servicie vuestro, soy capaz, muy capaz de sorpren­
der al león, cazarlo, devolviéndole el obsequio que me hi. 
zo en el castillo de Monteagudo.
—Pudiera ser; pero quedan pocos dias, temo que te 
falte lo necesario, y la fiera triunfe del cazador.
—A eso vengo justamente; carezco de algo; mas á 
vos os sobra, y sí llegara á conseguir que vuestra seño­
ría me comprendiese...
Don Luis se levantó, exclamando con desdén:
—Hermano, tu estrado se convirtió en pretorio, y yo
■ I
(Continuación)
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calle del extremo oejte 
de Londres, fué teatro los prímercs olas del 
año actual de escenas no conocidas en la mo­
derna historia de la capital del Reiho Unido. 
Una mañana al rayar el día, la policía rodeó y 
aisló una casa deia calle de Sidtreydonde ha 
hitaban dos extranjeros complicados en los 
asesinatos referidos. Los hombres dispararon 
sobre los agentes, quienes retiraron á uno de 
sus compañeros gravemente herido, y durante 
las siete horas siguientes, los criminales arma­
dos con pistolas de repetición y bien provistos 
de municiones, sostuvieren Una resistencia 
desesperada contra el fuego casi continuo de 
un pelotón de tropas y policía armados. Un ca­
ñón de campaña procedente del regimiento 
Real de artillería á caballo, acudió. en auxilio 
de las anteriores.fuerzas; pero antes de que 
llegase, al sitio del suceso las llamas habían 
destruido ía casa, terminando el conflicto.
Acudió una brigada del real cuerpo de bom­
beros, pero no trataron dé .íia?ifj' qué
los pisos y el tejado cayeron con. .estrépito. Eu 
las humeantes ruinas se encontraron dos cadá­
veres carbonizados. ,
Uno se cree es eí.de Frííz Bváars que •tomó 
parte en el crimén de HouraiSdiích. El otro pá-: 
rece ser el del Via mu do Pedro el P intor, pero 
su identificación nó se ha podido llevar á cabo 
todavía. ' ‘
............T f iL 'v 'G R A F O S  á ! .
i íd s ia s .s :  Castellano, Francés, Inglés. Alemán, Italiano y Arabe.—Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana. 
A d o rn o s : Dibujos (todos),—Pintura •-•rModelad^-r-Múslca.—Esgrima.—Gímrás a.! ' •
Todas las secciones funcionan eoii absoluta Independencia, estando las clases ú cargo da señores Profesores con títulos oficialesV probadAíms
M e ta l iz a s  d é l  s i t i ó
Desde que tuvo lugar el asesinato de los 
agentes de ía policía, la atención de ésta se 
concentró en aquel distrito, habitado por nume­
rosos extranjeros que residían entre Mile-end- 
road de un lado y Comercial-road Easí de 
otro. Oficiales de policía,disfrazados de limpia- 
botas, de mandaderos judíos y de buhoneros, 
rondaban por aquellas calles desde la mañana 
á la noche. Dos huéspedes extranjeros que ha: 
bían llegado al niímerq 180 de Sidne.y-eireet, 
llegaron á infundirles sospechas. Si p an para 
su captura fué encomendado á dos inspectores 
y dos sargentos, los cuales decidieronrodear 
ía manzana dónde radicaba la casa -antedicha,, 
para evitar !a fuga -de los sospechosos á quie­
nes iban á detener,
Estas órdenes tío comenzaron á llevarse, á 
cabo hasta las once de la noche. La nianzana 
de edificios conocida con el nombré de Maríín’s- 
mspisions, se presta perfectamente á un asedio. 
Es de moderna construcción, pues en la facha­
da existe, una lápida con la fecha del ano -1899. 
Consta de ocho viviendas, separadas uñas de 
otras por paredes á prueba de incendio, y exis­
te  una tienda en cada uno de los extremos de 
la finca.
Cada casa vivienda tleee tres pisos con dos 
ventanas á la fachada de Sidney-síreet. La 
parte trasera de la manzana está separada por 
pequeñas verjas y una pared, del resto del edi­
ficio limitado en esta parte por Richardsson- 
treet y Sidnéy-sbréet'. En los dos estremos de 
Martin,s Street se encuentran callejones que 
comunican con.callejuela? insignificantes.
La calla tiene de anchura en este sitio tan 
solo unos cuarenta pies y la entrada á la finca 
dá frente á una fila de casas de pobre aspecto, 
que solamente tienen dos pisos de altura. Con­
tiene éstos desde tnií'y antiguo los almacenes 
de cerveza de los señores Mann y Crossmen 
que por su parte trasera dan fíente á la casa 
e n  cuestión y en la que existe una puerta co­
chera que dá acceso al patío de ía citada fá­
brica.
Desde este establecimiento podía dominarse 
bien la casa de los anarquistas, según se de­
mostró por los ulteriores sucesos, así e3 que 
los criminales eligieron un sitio poco apropó­
sito para eludir las acometidas delá  policía .
Desde el amanecer los agentes y soldados 
del ejército ocupaba sus puestos.
individuos del cuerpo especialmente elegi- 
do&'-V soldados escoceses bien instruidos de ía 
misión que se Ies confió, se colocaron en «si edi- 
ficjode ía céfvezería y en las casas situadas 
en frente de lá que ocupaban ios criminales. Un 
poco después de jas cuatro de ía mañana, un 
pequeño destacamento de agentes dirigidos 
por un inspector y dos sargentos, lograron in­
troducirse en el piso bajo y hacer salir á las 
personas que allí encontraron.
Ai llegar aí primer piso, la puerta que daba á
m
medida _ t ^ ......  ^  _  ..............
SeadmUen internos y medio pensionistas.^- Pídanse Reglamentos y ¡cuantos sé deseen á Secretaría.
ía habitación la encontraron cerrada, y habién­
dose podido buscar en este íntérvalo á los pro­
pietarios de la finca, logróse averiguar que loa 
nuevos indujimos de. este, cuarto eran precisa­
mente los que la policía buscaba.!
No pudo atestiguarse si los anarquistas se 
hallaban durmiendo en aquel momento.
Una mujer de la casa, llamada Bessie Ger- 
shon, fué detenida por la policía.
Es quizás difícil comprender la actitud de loa 
agentes al llegar á este punto.
Si los asesinos estaban durmiendo, parece 
que se hubiera evitado lo que ocurrió después, 
practicando «ña rápida acometida* antes de que 
Íos-: sujetos se despertasen: sin embargo, no se 
s;ibe porqué, se prefirió esperar al amanecer, 
probablemente pob aguardad instrucciones de 
¡á superioridad; Éntre tanto, autnentaroh las 
precauciones y se estrechó el cordón dé■•agen­
tes del edificio. E .  '-•
M I  s a r g e n to  'JLeesán h e r i d o  ...•••
Los informes son un poco confusos respecto 
á la manera cómo se inició la lucha. Parece, sin 
embargo, que la policía, tan pronto como llegó 
el día,destacó delante del edificio una vanguar­
dia, sirviendo de punto de apoyo la cervecería, 
levantando barricadas en las ventadas del nu­
mero 100.
Sea quedos inquilinos de la habitación sitiada 
tuvieron noticias con anterioridad de ío que la 
molida proyectaba, ó sea que fueron desperta­
dos por el ruido d é  las piedras, ei hecho es que 
dos hombres se precipitaron á la’ventana y des­
cargaron sus pistolas contra la fuerza publica. 
Todo lo que pudo verse de ellos fué los.brazos 
en mangas de camisa, y las manoé.que soste­
nían las armas. Los agentes se retiraron al por­
tal, donde.fueromperseguidos por el fuego de 
los anarquistas. . 1  -ó.! .. d
El sargento Leeyon cayó sí-suelo g.rüaádo: 
«Juck me han herido», viendo sus compañeros! 
:qu« había sidoatravesada.;por el :■pecho’:-• ai 
mismo tiempo el sargento ¡Huilam se echó ruano 
al oído, encontrándose .que una bala había atra­
vesarlo él ola de su casco. ; ..< ■
: Él «argentoLeeson fué retirado.á sitio segu­
ro y asistido por un njédigo del barrio que¡ lie? 
gó*á medio vestir.
Parece que este primer tiroteo contra, la-po­
licía paralizó el avance que debió haber resli-. 
zado con anterioridad. Los anarquistas -habíate 
logrado que se derramase sangre, y al parecer 
disparaban sobre todo él qué pasaba por la ca­
lis a! alcance dé su vista', Un pobre carretero 
que estaba enganchando sus caballos en uno de 
i03 edificios vednos, estuvo á punto-de se r  vio- 
tiína .de aquellos bárbaros, :y él sargento herido 
pudo ser trasladado con dificultad al hospital, 
stravestndo un pasillo que los obreros de la fá­
brica da cerveza le procuraron por el muro 
posterior deí edificio y oyendo sijver sobre sus 
cabezas ¡as balas que íes dirigían los asesinos,
Julmumi-M  d e  r e f u e r z o s
La desgraciada casualidad proporcionó un 
obstáculo para desarrollar un plan que pudiera 
haberse propuesto. Se dispuso que los policías 
armados dispararan sobre las ventanas de! pri­
mer piso, á la vez que se pidieron refuerzos a! 
depósito de policía, y uná larga fila de agentes; 
se ocupó en detener á cuantas personas sé diri­
gían aí campo de operaciones, pues la noticia 
dé los sucesos se extendió rap’damsnte por la 
capital y grandes masas de gente acudían de 
todas partes á Sidney-síreet, que repetidas 
veces intentaron forzar la fila dé agentes en­
cargada dé mantener el orden. Los anarquis­
tas,sin embargo,.parecían tenar medios de sos­
tenerse y contestaban desde, el interior de la 
habitación á : los ̂ tiros que la policia les dirigía; 
pero por la manera .como disparaban pudo dar­
se ésta cuenta, de que aquéllos no disponían 
tía fuerzas suficientes para el fin que se propu­
sieron.
A las nueve y media se decidió liamar en 
ayuda á fuerzas militares y á poco de dirigir 
un mensaje por teléfono al cuartel genera!,
fué destacado un pelotón de guardias ' escoce­
ses, al mando de un capitán que lleg'ó á las 
diez y quince, cciocántlose en los dos extre­
mos de la Sidney-slreet, se proyectó intentar 
un asalto por ia parte trasera dal edificio. Sin 
embargo, se conceptuó ser impracticable,cuan­
do los soldados, intentaron realizar e3ta idea, 
pues existen en aquel sitio una porción de pa­
redes que separan los patios de las'casas, 
aparte de oíros obstáculos muy difíciles de sal­
var.
(Se continuará.)
El sello de correos que para el franqueo de ía 
«contestación suplicada» en&untramos. á veces 
dentro de las cartas que se nos dirigen, bajo 
su apariencia inofensiva puede constituir un la­
zo criminal.
Ei caso niás común (dejando d e ja d o  el en
el soló fin de obtener un autógrafo. Los artis 
las y hombres célebres se hallan efí este caso 
con desesperadora frecuencia. Los que man­
dan el sello de quince ó diez céntimos descuen­
tan la excesiva honradez del recipiendario, que 
no le permitirá guardar indebidamente un signo 
de valor./
¿Qué hacer en e?íe caso? Hay hombres do 
conciencia'meticulosa que contestan y se con­
sideran pagados de ia molestia con el tributó 
de admiración que el envío representa. Pero 
legalmente ¿qué debemos .hacer?
El caso jurídico. se acaba da presentar en 
Francia.en ésta,forma:Ua viticultor mandó una 
certa % últcérperdiante pr.opbniéüdoje una par­
tida uc.yiuó,; incluyendo sello para la contestar 
ción. No recibiendo ésta, le demandó, en justi­
cia por «abuso de .confianza» al apropiarse uti 
valor qué se le habia confiado.
? No. ha termjnado allñrél‘ pleito, y no es posi­
ble saber todavía la opinión del juez; pero el 
heóhó es que éste admitió ía querella, ordenan­
do buscar'el «cuerpo del delito», ó sea la car- 
:tn¿ y  comprobar, si «seguía conteniendo» el se­
llo en. cuestión. . •
La tesÍ3 del querelMnte, que parece confir­
mada pqr estu.provídsncia del juez, es, en re- 
sumen, ía siguiente!
La persona que recibe el sello lo recibe ,en 
calidad .fÍe«dépósi,to». á utilizar, en forma deter­
minada. ¡Si esta persona no quiere hacer del se­
llo esté uso, á io cual por otra parte nadj'e le 
puede obligar, debe no obstante cottservario.en 
depósito y no puede, en manera alguna, utili­
zarlo personal;mente. Si el destinatario aprover 
cha este sello .para franquear su'corresponden­
cia, delinque y puede legalmente ser conde-
Para Ja proyectada Exposición; internacional 
que ha de celebrarse en Madrid en 1913 se han 
presentado 14 proposiciones.. r é
Entre ellas figura una que tiene par bsse la 
emisión- de bonos 5 acciones de 25 .pesetas, 
amoríizables en sebmía y. cinco años, con pre­
mios de amortización. - 
La entidad proponente acompaña los proyec­
tos dé 24 edificios, que h?n de emplazarse en 
el Parque deí Oeste.y la Morjcloa.
Los bocetos,para los edificios destinados 
pabellones de la, Exposición y recreos son en 
húmero de 24. ,h . . , ,  .
Por conducto del Banco de España sé ha da­
do cuen ta de tener deposita do . en un estableci­
miento de París un millón de francos corno ga­
rantía.
Entre las demás proposiciones hay alguna 
análoga en ciertos extremos á ia citada, y otra 
en la que se expresa que se retirarán los fon­
dos ofrecidos como garantía si la proposición 
no se hubiese aceptado en determinada fecha.
STOMÁLIX
es la-marca de fábrica del ELIXIR ;
|^  e s t o m a c a l e s  SAIS, DE g a r lo s , ' 
^ el mejor
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que recetan los médicos para la cura- ¡
ción di los desórdenes digestivos, ya j 
sjean próducidói'p'or'ex'ceséi dé 9'énier l 
y beber, abusos de toda clase, pasiones | 
deprimentes, trabájoy.preocu.pacipnes 
constables, etc. . aun cuandoi tengan 
una antigüedad de 3p, anos y hayan 
fracasado I03 . demás medicamentos.
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aeodlaj, aguas da boca, v&nptes, is -  
digbstr.&n, dispepsia, esíreSfíailento* jf) 
|  diarreas y ássesítédas, mareo da mar, ' 
éj sllláfoid&fl y filcera de! astéoiagó, K 1
^  iaeui*a6t©Bia' gástrica, Isípérclorláirí’a
Tal parece ser la jurisprudencia sentada pqr 
el susodicho Tribunal,
Eyidéntementé el Tribunal no prevé el caso 
más lógico. Aí recibir una carta así, ae tira la 
carta y el sello al cesto, con lo cual se evita 
uño jq molestia de contestar, el cuidado de ar­
chivar y el delito despropiarse de lo que -no es 
suyo. ,
La justicia exige que probemos míe?írg ino­
cencia. Y aunque el caso, más parece cómico 
que serió, no deja de ser instructivo, pues de­
muestra una véz njás la pasmosa facilidad con 
qué ella ve un criminal en todo acusado.
A quien se atreve á escribirnos sin que le 
hayamos autorizado, y, sobre escribirnos, á 
pedirnos algo impertinente y qíie estamos en 
nuestro derecho rehusándolo, la justicia nada' 
tiene que decirle, Al contrario, le atiénde y 
procede contra quien en definitiva ha sido el 
único que ha sentido coacción.
{«dudablemente la justicia patriarcal debió 
sea menos paradógica que la de nuestros tiem­
pos civilizados.
|  y amnús. y clorosis coa di spais..
De venia $n las principales farmacias 
del mundo y Semsgp, SO, KtAXJIJJ». 
Ss rcmits par correa folleto t quion-io pida .
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digo lo que Pilatos; allí te qneda ese hombre, mientras 
. yo voy á lavarme las manos.
Y desapareció del salón, sin dar tiempo á que le detu 
vieran. Al entrar en su habitación exclamó:
— Si matan á Silva el uno ó el otro, nada pierdo; si 
muere el au jue, lo sentiré mucho, guardaré luto y ma iré 
á Roma, llevando una grandeza, corona ducal y cien mil 
ducados de renta, es decir/que nada expongo y estoy 
próximo á adquirir mucho.
Poco después salió del palacio, demostrando ima indi­
ferencia y tranquilidad que 110 indicaban mucho cariño 
fraternal mi interés alguno-por la suerte de su: hermano; ?
Si duque no intentó tampoco datener á don Luis. Le­
jos de eso, víÓ-su marcha con placer, se fijó en el giboso, 
y quedando satisfecho de su aspecto, le dijo:
-—-Hablemos sin rodeos ni ambages. ¿Qué pretendes?
— ggñor, una easualidad me ha hecho saber el desafío 
á que os ha provocado esta mañana el conde de Saiitome- 
ra. Conozco la destreza, sangre fría y acierto de ese hom­
bre, y, no obstante vuestro valor, creo que os matará. 
Es, efectivamente, un león, con la astucia de la culebra y 
la sabiduría de Lucifer. .
•—¿Viste á Fajardo después que eurastes dc-la herida?
— No me atreví, pues sin embargo de haber quedado 
manco, me aseguraron que so hizo amigo del vencedor; y 
como la soga rompe por lo más delgado, sospeché con so­
brada razón,que quisiera vengar en m í la inutilidad de su 
mano derecha. Asi es iqu& antes de acabar mi Convale­
cencia vine á  Madrid, donde llevo más dé seiá meses espe­
rando, señor, esperando el momento que la suerte me 
proporcione la ocasión que tanto anhelo.
~~No parces tonto ni cobarde, y si tú fueses capaz..,
vir hasta con estrechez; mas peligra tu vida y ds todo 
me olvido.
-No lo he notado.
-Quieres un imposible, y eso no lo conseguirás de
mi.
Los dos continuaron hablando hasta eerca de ano­
checido, sin lograr ©1 duque hacer de su hermano un ins­
trumento infame y miserable. Ya iba á salir Luis, cuan­
do entró un lacayo y dijo al primero.
— Señor, hace media hora q&e llegó un jorobado mur­
ciano, según dice, poseedor de nn beneficio, el cual insis­
te en hablar con vos, amenazando que no abandonará el 
zaguán hasta que lo consiga.
— ¿Cómo se llama? 1 ¿ ’’ J
— Juan de Dios Bermúdcz.
•—•Echadlo á palos; no conozco á ese hombre, ni quie­
ro verlo.
— Ya lo hubiéramos hecho antes que molestaros; mas 
dice que oí interesa mucho hablar con él, y que nos agra­
deceréis el que llegue hasta aquí.
— ¿Qué más ha dicho?
— Que está herido de .una puñalada que le dio en Mur­
cia el conde de Santomera,
— Traédmelo. Siéntate, Luis, no sea un asesino ó el 
aborto de alguna intriga.
Tres minutos después se presentó el jorobado que ya 
conocemos, pálido, feo y más antipático que nunca, que­
dando parado á la puerta del salón.
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Tárente, Alejándrí
EN FRANGÍA: Puerto y Arsenal de Ti 
P-.éJoifde .MarseHa.-'-y.’Sssi Luis, Puerto de 
Pod.Vanare!;, Httrdeo:?, El Ha-re, Saint ¿ 
ion, &,% LA
EN ARGELIA: Puerto-, ds,4rge!( Oran 
lie, Tune?., BkeviT P';rf.H'Meydon &*■ 
lv-j ESP.-.ÑA: Puertos de tísrceloha
Trieste, Pi,
yíén, Maetíé de Caanes, Paerios de w¡ 
Tras-i.a y Ajaccio, B nifacio Prcpiano p« 
Talo, Saint Servan, Saint Brieu, La R̂t
, Báñe, Téseos, Boügie.; Moei^sne.’, Af2e,
NGTA.- CHrtaseiia, Cádiz, Málaga, Tsrregona, Aemi.-inttPK m. :rín __ _ ̂ u|i5
toa. -Pídanse füjieto&icoñ' las características, aplicaciones-y -Jtío de emplear
-y; y.' ./- .. ú -r 7.i!»^aaegB9fjgBwa«
m i m m
Operacións? de. ingresos /  pagos verificadas en.la Caja Munlclpal los días
í2y iddeB
D EL DÍA 12
INGRESOS
Ptas. Gts.
Existencia en 11 de Enero . 
Ingrésado por Cementerios. 
» » Matadero. .
; HACIENDA
Recargos municipales . . 
Impuesto alumbrado . , .








Existencia para el día 13 de Enero
272.295*33 TOTAL.
D E L  DÍ A 13
INGRESOS
Pías. Cta
Existencia en 12 de Enero . 
Ingresádo por Cementerios. 
» » Matadero .
2Í-2L95-33 
-  491 
470*19
t o t a l 273.256'52
PAGOS
Material de obras públicas,
Existencia para el día 14 de Enero 
TOTAL . . . . . .
a i l i f c 'áé &$! A  ’ég)I c l f l ' f
 ̂ I jA S  M O M M l € f j £  
. Hace ’pccus.semanas qeé ss ha. ov. 
rñedáija ó J . H. .Fabré, el venerable j 
SeriYnan;; quien,' s M ||n 4 ¿  flas'hueíL 
tre R purñ ir, ,ba' .conságrfóQ su Wji 




déljóaüos cíe la vi Jü de ) 
esleí la (iCu?.ion cíe . dentó 
.interés, .qué tienen fcixé 
lezá. i(. ^ ^
Ha pásá|o. las.. ultlinaf vaca 
Geor^es, cefc.a'de Rpytbi, sobre un .litoral 
dé las fidrmigás_ segadoras, casi 'déécono- 
fen. nue&írü^ regipnes .ya Geír.asiadó frías, 
máñ un gran nümeifd "‘dé colotíi'üs íaborl- 
Contrariamente á las hormigas cosnanés 
quedan adormecidas durante el íravierño y. no 
tm-nián, por eónsigiilérlfe..nin'srána necesidad de 
provisiones, las hormigas segadoras consérvsn 
en todo tiempo Tu actividad'y aprovecha,n el 
verano para recoger' granos y llenar con ellos 
sus locales subterráneos.
• Cada colonia de segadoras- puede abrazar 
un dominio bastante vasto, donde mina gale­
rías, cava -cámaras de habitación y establece 
graneros, Nada revela al exterior un trabajo 
tan gigantesco, á no ser una pequeña topera 
en derredor de los. orificios, dando á la super­
ficie montoncitos da restos provenientes' del 
descortezamiento de las frutas. Porque fre­
cuentemente para proceder de prisa, las sega­
doras agarran y transportan con sus madíbu- 
las frutas en germen, pedazos de espigas ó. 
menudas vainas de guisantes, dejando á sus 
hermanas caseras el cuidado de separar el g ra­
fio y dé arrojar las cáaéaras. Asi hace el hom­
bre qiie-confía sus haces de mieses á los trilla­
dores. írrnoixt
< ses de seres, pero se ignóra la 
{'esas re¡adones. ¿Es una asociad 
i dos recíprocos, ó un simple fem 
'mensaüsmo? En todo caso, las coi
i son exclusivamente ligadas á las 
j pues se las eñcuéhtri en los hcnii 
itoaa clase, v . ■.;
í ble aquí pro'demas .levantados 
I que íjsiin'gnioS -íntimo». Se ibsenci 
I Ge mínima irnpQrtanda, por no ts 
j con nuestra humanidad, Pero, ¿ti 
Lamenté faltó este contacto7 Y lo 
! ;;ei*yado3. en Saint Georges, ¿no s 
; aa manuiestax-ls q;.?e la psicología d 
: ores ofrece relaci m eí con la tía 
! í!Víimf. ¿«fcalp? Gradémonos de creer 
: estudios sío dcu.icq .práctico a 
1 versus ruinas da la  ciencia son 
'mondarias.y basta descuidar 




«Los graneros de una colonia son múltiples, 
pero algunos pueden, á causa de circunstancias 
imprevistas,1 encontrarse en condiciones malas 
y úna mudanza se impone. He podido seguir en 
dos colonias esa operación, escribe j .  H. Fabre. 
Elia es precedida por una procesión de recono­
cimiento: entre el orificio de las cámaras que 
habrá que vaciar y el de los graneros por He­
nar, se establece una doble corriente de obre­
ras que viajan sin carga, sin otro objeto que el 
de reconocer los locales subterráneos y la 
vía aérea que los reúne. Esta procesión dura 
más ó menos tiempo; después qesa durante al­
gunos días. Pero el doble tren se restablece 
pronto, esta véz con.otro carácter; las obre­
ras que se dirigen en un sentido llevan todas 
qm grano; las otras regresan todas sin nada; 
están en . plena mudanza; y la. operación 
puede durar días y noches; después de lo 
cual los locales vacíos ,son abandonados. En 
uno de los casos observados, la mudanza tenía 
por causa indudable ja mala situación de las cá- 
maras de granos, que se- encontraban cerca 
del fondo de una fosa, al borde de un caminó,
L Sobre todo durante las noches cálidas y "ti­
bias, se, efectuaban jas mudanzas. La operación 
co.ménzabarapenas, cuando una noche, hacia el 
decli.nar el sol, vi la topera de la, cámara que 
debía vaciarse cubierta de una nube moviente 
de pequeñas cochinillas blancas y cjeg&s. Esas 
cochiniiiss son adaptadas ó la vida á.ubkrránea 
de los hormigueros y pueden encontrarse en 
todos; viviendo en.una oscuridad han perdido 
os órganos d,e. la Vista, y se guían cor» r ife  
tenas, que agitan sin cesar &n un movimiento 
isbril. ¿Qué hacían allá estos animalitos? Vol- 
yí á media noche parn tener la solución del p. o- 
b.ema y encontré las cócninillas por miríadas 
y hormigas en mudanza: todas iban á la topera 
que debía servir de vivienda definitiva. Y el 
éxodo continuaba con intensidad decreciente 
hasta el fin de la mudanza. De día, cuando las 
hormigas descansaban, las cochinillas rezaga­
das se apresuraban sobre el camino desfetlo 
á.donde las guiaba, sin duela, el olor dejado 
por laS hormigas, A pesar de ser ciegas, las 
cochinillas de los hormigueros son muy sensi­
bles á los rayos luminosos, que parecen ser fes 
molestos,
Gobernación. - Rea! orden aproba 
tiro de distribución de fuerzas 4 
guridad
Otra disponiendo se anuncie la 
diante concu so. de las plazas 
mentes del Cuerpo da Seguridad ’ 
zas de aspirantes á tenientes de di!
Instrucción pública. -Reales <5i 
torras de expedientes escolares.
Otra nombrando, en virtud de op 
drático numerario de lengua inglesa 1 
de Comercio de Santa Cruz de Teneri 
cardo Kogson Balestrino.
Fomento. ~  Real orden resolviendo 
en solicitud de inscripción de la Soda 
tual Vascongada en e! Registro espa 
en este Ministerio por la ley de HA
líiÜO*
Administración Central—Gobernai 
secretaría.---Anunciando la provisió 
curso, de las plazas vacantes d< 
cuerpo de Seguridad y de 20 pía 
tes á tenientes de dicho Cuerpo.
. Instrucción pública. Dirección 
instituto Geográfico y Estadístico.-1 
á concurso para proveer las pía 
aspirantes de Fieles contrastes 
das de las provincias de Badajoz, 
Toledo.
Fomento.—Dirección general 1 
ca3 —-Disponiendo se ejeuten 
Administración las obras de la 
martin de Ja Roaa á la de Madrii 
írun, en el término de San Sel 
yes, provincia de Madrid,
8 | | Í
_ Gori el empleo ds! Linimento u. 
Robles a i ácido saUellieo ss curan)
c*o»s« ramrsátiess y gotosas local! 
o cróíilcaa, déSspafecisndo los áol 
itsar&s frícefósesj, coino-asfeísiaoij 
por »e<rsiKcalmantepmk?osd'. . 
m < m s. B é  véfctti.fen ía farmacia ; 
nucesor de QGéxáles Marfil/'uípaiet
5c-rviclo por cubierto y i 
Especialidad én vinos de /
* *
Como todos los ciegos, esas cochinillas de­
ben gozar de una sutileza táctil y olfativa sor­
prendente, sin la cual no se sabría explicar su 
actitud. Quedan en el alojamiento mientras du­
ra la procesión de reconocimiento, pero emi­
gran con las hormigas, desde que se efectúa la 
mudanza.
De esta suerte las cochinillas ciegas pueden 
abundar en el seno de los hormigueros; viven 
en paz con las hormigas y abandonan los luga­
res al mismo tiempo que ellas. Relaciones es­
trechas parecen, pues, existir en esas dos cla-
SeftlsfiáiménfQSe reciben las ae 
nímiiiilss en su depósito Molina 
vendiéndose é 4Q céntimos bote 
Propiedades espadilles del l 
Depósito: Molina Lario 11, bar 
, • la f»@j0r agua de ssasa, por 1 
pm  agradable.
E s i í ^ VcCÍñbk parE
: - estimulante.
. «n preservativo eficaz 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un pe 
constítayeníe.
. Cufá las énfenhedades deí 
uas por abuso del tabaco.
, Es el mejor auxiliar para las <
Jos
Disuelve !as arenillas y píec
<nal de orina,
r i c í a ^ 0!8 ocfeo di*as á pB8Í0> 1 
No tiene rival contra la 1 
40 céntimo? botella de
